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序　
夢
の
告
げ
、
或
い
は
論
の
発
端
　
今
は
昔
、
昔
な
ら
ぬ
今
、
こ
こ
、
の
お
話
を
す
る
。
こ
こ
と
は
信
濃
路
の
軽
井
沢
・
信
濃
追
分
、
の
堀
辰
雄
が
生
涯
を
閉
じ
た
堀
辰
雄
文
学
記
念
館
、
今
は
語
る
こ
の
講
演
そ
の
も
の
で
あ
る
。
　
依
頼
を
受
け
た
翌
日
の
夢
は
、
習
い
の
謡
「
井
筒
」
の
詞
章
で
閉
じ
た
。
シ
テ
ま
ろ
が
た
け　
地
生
ひ
に
け
ら
し
な　
シ
テ
老
い
に
け
る
ぞ
や　
地
さ
な
が
ら
見
み
え
し
。
昔
男
の
。
冠
直
衣
ハ
。
女
と
も
見
え
ず
。
男
な
り
け
り
。
業
平
の
面
影　
シ
テ
見
れ
ば
な
つ
か
し
や　
地
我
な
が
ら
懐
か
し
や
。
亡ボオ
フ婦
魄ハク
レ
イ霊
の
姿
は
凋シボ
め
る
花
の
。
色
な
う
て
匂
ひ
。
残
り
て
在
原
の
寺
乃
鐘
も
ほ
の
〴
〵
と
。
明
く
れ
ば
古
寺
の
松
風
や
芭
蕉
葉
の
夢
も
。
破
れ
て
覚サ
め
に
け
り
。
夢
は
破
れ
明
け
に
け
り
　
後
シ
テ
は
紀
の
有
常
ノ
娘
、
筒
井
筒
の
井
筒
の
女
と
な
っ
て
、
業
平
の
形
見
の
直
衣
を
被
て
序
ノ
舞
を
ま
う
。「
業
平
」
は
業
平
橋
の
ほ
と
り
に
育
っ
た
堀
辰
雄
、
「
亡ぼう
ふ婦
魄はく
れ
い霊
」
は
思
う
人
の
面
影
を
偲
ぶ
多
恵
子
夫
人
か
。
メ
モ
リ
か
ら
の
「
恋
─
愛
」
の
日
本
文
学
、
夢
の
告
げ
、
目
覚
め
は
、
表
記
の
論
題
の
発
端
と
な
っ
た
。
そ
う
だ
、
夢
の
中
の
気
づ
き
は
、
か
つ
て
、「
看
取
り
の
フ
ィ
ア
ン
セ
、
あ
る
い
は
青
春
の
別
れ
─
横
光
利
一
『
春
は
馬
車
に
乗
っ
て
』
と
堀
辰
雄
『
風
立
ち
ぬ
』
に
見
る
─
」（
二
〇
〇
七
・
三
）
に
お
い
て
、
新
感
覚
派
の
横
光
と
こ
れ
を
継
ぐ
新
心
理
主
義
の
堀
の
婚
約
者
を
失
っ
た
看
取
り
を
論
じ
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
末
尾
に
、
病
め
る
人
、
病
ん
で
死
に
ゆ
く
人
が
あ
れ
ば
看
取
る
人
が
い
る
。「
そ
し
て
そ
こ
に
は
大
変
な
疲
労
や
葛
藤
や
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
一
つ
の
文
化
の
知
恵
と
し
て
、
あ
る
い
は
近
代
を
知
っ
て
し
ま
っ
た
我
々
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
ゆ
と
り
の
場
と
い
う
も
の
を
、
浪
漫
化
に
導
か
れ
な
が
ら
、
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
を
も
可
能
に
す
る
よ
う
な
場
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
、
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
…
…
医
療
と
い
う
も
の
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
精
神
の
持
ち
方
と
か
、
あ
る
い
は
人
間
の
尊
厳
だ
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
の
道
を
、
芸
術
表
現
は
担
っ
て
、
何
ら
か
の
ひ
と
つ
の
作
品
に
し
う
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
記
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
あ
れ
は
福
田
真
人
『
結
核
の
文
化
史
』
な
ど
の
示
唆
か
ら
の
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
だ
っ
た
。
信
濃
路
に
み
る
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ 
　
或
い
は
堀
辰
雄
─
〈
看
取
り
〉
の
結
婚
者
─
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そ
う
だ
フ
ィ
ア
ン
セ
・
婚
約
者
で
あ
っ
て
、
節
子
を
看
取
っ
た
人
は
、
や
が
て
結
婚
者
と
な
っ
て
、
妻
多
惠
に
看
取
ら
れ
て
昇
天
し
た
。
こ
れ
を
信
濃
路
の
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
と
し
て
語
る
、
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
者
と
し
て
今
私
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
　
す
で
に
、『
堀
辰
雄　
人
と
文
学
』（
二
〇
〇
四
・
一
二
）
で
、
堀
の
文
学
的
生
涯
を
、
大
正
末
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
時
代
の
Ⅰ
実
験
の
人
か
ら
、
Ⅳ
鎮
魂
の
人
一
九
三
〇
年
代
後
半
の
信
濃
へ
、
愛
す
る
女
性
─
結
婚
者
─
を
語
り
、
Ⅴ
回
帰
の
人
一
九
四
〇
年
代
前
半
の
大
和
へ
、
ふ
る
さ
と
び
と
─
大
戦
下
─
を
く
ぐ
っ
て
、
Ⅵ
新
生
の
人
一
九
四
〇
年
代
後
半
以
降
の
戦
後
へ
、
夢
は
冬
野
を
─
と
展
望
し
た
。
　
結
婚
相
手
の
妻
多
惠
は
、
堀
の
鎮
魂
の
人
、
回
帰
の
人
を
共
に
生
き
て
、
新
生
の
人
の
戦
後
に
「
豆
自
伝
」（
一
九
四
九
・
一
一
）
の
末
尾
に
「
今
私
は
信
濃
追
分
の
仮
寓
に
ゐ
る
。
こ
の
浅
間
の
麓
で
、
病
を
養
ふ
や
う
に
な
つ
て
か
ら
、
既
に
五
年
の
歳
月
を
過
し
、
又
凍しみ
ゆ
き雪
の
冬
を
迎
へ
よ
う
と
し
て
ゐ
る
。」
と
あ
る
。
共
生
の
看
取
り
を
受
け
る
人
で
は
、「
わ
ぎ
も
こ
」（
一
九
五
二
・
三
・
二
三
）
に
「
も
う
足
か
け
九
年
、
こ
ん
な
信
州
の
山
の
な
か
に
こ
も
つ
て
、
何
ひ
と
つ
厭
な
顔
を
せ
ず
、
寝
た
つ
き
り
の
、
め
ん
だ
う
な
私
の
お
つ
き
あ
ひ
を
し
て
貰
つ
て
ゐ
る
の
は
、
な
ん
と
も
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
。」
と
書
き
閉
じ
た
。「
お
つ
き
あ
い
」
の
看
取
り
は
、
す
で
に
「
あ
り
が
た
い
」
こ
と
で
、
有
難
い
─
そ
う
有
る
こ
と
な
か
な
か
難
し
い
─
と
い
う
原
義
に
お
い
て
、
そ
れ
は
恋れん
、
恋
い
で
あ
り
愛
な
の
だ
、
と
。
一
、
信
濃
路
　
信
濃
路
は
古
代
か
ら
の
山
路
分
け
行
く
交
通
路
で
あ
り
、
歌
枕
と
し
て
多
く
う
た
（
歌
・
唄
・
謡
・
詠
）
わ
れ
て
き
た
。
近
現
代
文
学
も
、
こ
こ
に
分
け
入
り
こ
こ
を
う
た
っ
て
い
る
。「
古
事
記
」
の
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
東
征
の
旅
も
、
筑
波
嶺
に
到
っ
て
帰
路
に
つ
き
、「
そ
の
国
よ
り
科しな
の野
の
国
に
越
え
て
、
す
な
は
ち
科
野
の
坂
の
神
を
言こと
む向
け
て
、
尾
張
の
国
に
還
り
来
て
」
と
記
さ
れ
る
。「
万
葉
集
」
に
は
、
信
濃
道
は
今
の
墾は
り
道
刈
り
ば
ね
に
足
踏
ま
し
な
む
沓くつ
は
け
我
が
背
信
濃
な
る
千
曲
の
川
の
さ
ざ
れ
石
も
君
し
踏
み
て
ば
玉
と
拾
は
む
日
の
暮
れ
に
碓
氷
の
山
を
越
ゆ
る
日
は
背
な
の
が
袖
も
さ
や
に
振
ら
し
つ
ひ
な
ぐ
も
り
碓
日
の
坂
を
越
え
し
だ
に
妹いも
が
恋
し
く
忘
ら
え
ぬ
か
も
　
と
う
た
わ
れ
、「
伊
勢
物
語
」
の
在
原
業
平
の
東
下
り
の
途
次
、
　
　
浅
間
の
嶽
に
、
け
ぶ
り
の
立
つ
を
見
て
、
	
信
濃
な
る
浅
間
の
嶽
に
立
つ
け
ぶ
り
を
ち
こ
ち
人
の
見
や
は
と
が
め
ぬ
　
と
よ
ん
で
い
る
。
信
濃
─
浅
間
─
煙
の
連
環
は
、
遠
く
今
、
こ
こ
、
に
到
る
伝
承
で
あ
っ
た
。「
更
級
日
記
」
の
冒
頭
「
あ
づ
ま
路
の
道
の
果
て
よ
り
も
、
な
ほ
奥
つ
方
に
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
書
き
出
し
た
少
女
の
日
記
は
、
終
い
は
京
に
あ
っ
て
夫
が
信
濃
守
と
し
て
任
地
に
赴
く
の
を
「
親
の
を
り
よ
り
た
ち
か
へ
り
つ
つ
見
し
あ
づ
ま
路
よ
り
は
近
き
や
う
に
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
に
、
ほ
ど
も
な
く
下
る
べ
き
こ
と
ど
も
い
そ
ぐ
に
」
門
出
は
八
月
十
余
日
に
す
。（
や
が
て
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夫
の
死
）「
い
と
暗
い
夜
、
六
郎
に
あ
た
る
甥
の
来
た
る
に
、
め
づ
ら
し
う
お
ぼ
え
て
、
　
　
　
月
も
出
で
て
闇
に
く
れ
た
る
姨
捨
に
な
に
と
て
今
宵
た
づ
ね
来
つ
ら
む
　
と
よ
む
。
そ
れ
は
「
古
今
集
」
読
人
し
ら
ず
の
　
　
　
わ
が
心
慰
め
か
ね
つ
更
級
や
姨
捨
山
に
照
る
月
を
見
て
　
の
本
歌
取
り
で
あ
っ
て
、
信
濃
の
姨
捨
は
月
の
名
所
の
歌
枕
と
も
な
っ
た
。
　
堀
文
学
は
ま
た
、
こ
れ
に
ち
な
ん
だ
小
説
、
随
筆
を
連
ね
る
こ
と
に
な
る
。
　
謡
に
は
、「
柏
崎
」
に
、「
今
行
く
道
は
雪
の
下
。」「
山
之
内
を
も
過
ぎ
行
け
ば
。
袖
冴
え
増
さ
る
旅
衣
。
碓
氷
の
峠
う
ち
過
ぎ
て
。
越
後
に
早
く
着
き
に
け
り
。
急
ぎ
候
程
に
。
故
郷
柏
崎
に
着
き
て
候
。」
と
あ
る
。「
姨
捨
」
の
月
の
名
近
き
秋
の
姨
捨
、「
木
曾
」「
巴
」「
木
賊
」「
紅
葉
狩
」「
富
士
太
鼓
」「
雲
林
院
」
「
杜
若
」「
望
月
」「
山
姥
」
な
ど
。
松
尾
芭
蕉
「
更
科
紀
行
」
の
　
　
　
俤
お
も
か
げや
姨
ひ
と
り
な
く
月
の
友
　
の
句
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
姨
捨
、
　
　
　
吹
き
飛
ば
す
石
も
浅
間
の
野
分
か
な
　
は
、
ま
さ
に
、
今
、
こ
こ
浅
間
神
社
の
句
碑
と
拝
ま
れ
る
。
　
か
つ
て
堀
の
愛
弟
子
中
村
真
一
郎
は
「
文
学
の
地
理
学
」
と
い
う
一
文
を
草
し
、
国
文
学
者
風
巻
景
次
郎
説
の
「
日
本
文
学
の
伝
統
と
従
来
云
わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
京
都
の
風
土
に
根
ざ
し
た
も
の
で
、
…
…
も
し
首
都
が
一
時
、
信
州
に
あ
っ
た
と
し
た
な
ら
、
日
本
文
学
は
も
っ
と
乾
い
た
、
も
っ
と
理
窟
っ
ぽ
い
も
の
に
な
り
、
自
然
描
写
も
よ
り
非
情
緒
的
で
、
思
想
的
哲
学
的
要
素
の
強
い
も
の
に
な
っ
た
ろ
う
。
…
…
そ
れ
が
特
色
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」
を
引
い
て
い
る
。
一
千
年
の
古
都
、
京
都
の
湿
気
優
艶
の
文
化
に
対
し
て
信
濃
高
原
の
明
澄
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
化
に
相
通
う
こ
と
に
な
る
─
と
。
信
濃
路
の
メ
モ
リ
、
堀
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
愛
好
も
さ
も
あ
り
な
ん
で
あ
る
。
　
『
姨
捨
』（
一
九
四
〇
・
七
）
の
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
。「
或
晩
秋
の
日
、
女
は
夫
に
従
つ
て
、
さ
す
が
に
父
母
に
心
を
残
し
て
目
に
涙
を
溜
め
な
が
ら
、
京
を
離
れ
て
往
つ
た
。
穉
い
頃
多
く
の
夢
を
小
さ
い
胸
に
抱
い
て
東
か
ら
上
つ
て
来
た
こ
と
の
あ
る
逢
坂
の
山
を
、
女
は
二
十
年
後
に
再
び
越
え
て
往
つ
た
。「
私
の
生
涯
は
そ
れ
で
も
決
し
て
空
し
く
は
な
か
つ
た
─
女
は
そ
ん
な
具
合
に
目
を
赫かが
や
か
せ
な
が
ら
、
と
き
ど
き
京
の
方
を
振
り
向
い
て
ゐ
た
。
　
近
江
、
美
濃
を
過
ぎ
て
、
幾
日
か
の
後
に
は
、
信
濃
の
守
の
一
行
は
だ
ん
だ
ん
木こぶ
か深
い
信
濃
路
へ
は
ひ
つ
て
往
つ
た
。」
と
。
　
さ
ら
に
最
後
の
小
説
作
品
『
ふ
る
さ
と
び
と
』（
一
九
四
三
・
一
）
で
、
冒
頭
の
今
、
こ
こ
「
浅
間
根
越
の
宿
場
の
一
つ
と
し
て
の
、
瓦
解
前
の
繁
栄
に
ひ
き
か
へ
、
今
は
吹
き
さ
ら
し
の
原
野
の
中
に
、
い
か
に
も
宿
場
ら
し
い
造
り
の
、
大
き
な
二
階
建
の
家
が
漸
く
三
十
戸
ほ
ど
散
在
し
て
ゐ
る
き
り
だ
つ
た
。
…
…
そ
の
少
し
先
き
の
と
こ
ろ
で
、
街
道
が
二
つ
に
分
か
れ
、
一
つ
は
北
国
街
道
と
な
り
そ
の
ま
ま
林
の
な
か
へ
、
も
う
一
つ
は
、
遠
く
の
八
ヶ
岳
の
裾
ま
で
ひ
ろ
が
つ
て
ゐ
る
佐さ
久く
の
平
た
ひ
らを
見
下
ろ
し
な
が
ら
中
山
道
と
な
つ
て
低
く
な
つ
て
ゆ
く
。
そ
こ
の
あ
た
り
が
、
こ
の
村
を
印
象
ぶ
か
い
も
の
に
さ
せ
て
ゐ
る
、「
分わか
さ去
れ
」
で
あ
る
。」
と
書
き
出
し
、
掉
尾
を
「
松
平
も
そ
れ
き
り
黙
つ
て
、
も
う
す
つ
か
り
秋
め
い
て
110
近
か
ぢ
か
と
見
え
る
火
の
山
の
火
口
の
あ
た
り
に
小
さ
な
雲
が
た
え
ず
移
つ
て
ゐ
る
の
を
見
や
つ
て
ゐ
た
。
小
さ
な
雲
が
ひ
と
つ
づ
つ
立
ち
去
る
と
、
そ
の
あ
と
に
火
の
山
の
煙
ら
し
い
も
の
が
一
す
ぢ
、
か
す
か
に
立
ち
の
ぼ
つ
て
ゐ
た
。
…
…
」
と
、
自
己
の
分
身
を
油
屋
に
逗
留
し
た
画
学
生
を
し
て
、
火
の
山
の
煙
の
「
風
立
ち
ぬ
」
な
ら
ぬ
「
立
ち
」
に
出
逢
わ
せ
て
い
る
。
二　
恋
─
愛
　
恋
愛
＝
愛
恋
は
、
近
代
以
降
の
連
語
で
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉
の
魅
力
は
、
つ
き
な
い
、
喚
起
力
を
も
つ
。
こ
れ
を
今
一
度
、
恋
と
愛
に
分
か
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
に
目
覚
め
、
恋
─
愛
と
ハ
イ
フ
ン
で
結
ぶ
発
想
を
、
長
ら
く
私
は
追
求
し
て
き
た
。
大
和
言
葉
の
、
こ
い
、
は
も
と
も
と
魂
乞
い
・
恋
に
あ
る
と
主
張
し
た
の
が
堀
の
敬
愛
し
た
釈
迢
空
＝
折
口
信
夫
だ
っ
た
。
　
恋
─
魂
ご
ひ
─
乞
ひ
・
恋
ひ
・
恋
し
・
懐
か
し
・
慕
わ
し
・
忍
ぶ
・
偲
ぶ
・
焦
が
れ
る
・
恋
心
・
恋
慕　
　
恋
衣
・
恋
枕
・
恋
路
・
恋
草
・
忍
ぶ
草
・
恋
の
縁
・
恋
の
淵
・
恋
の
証
・
恋
の
乱
れ
・
恋
の
奴
　
愛
─
い
と
し
・
い
た
わ
し
・
め
ぐ
し
・
愛
で
る
・
哀
れ
・
憐
れ
・
愛
情
・
愛
欲
・
愛
染
・
愛
執
・
愛
憐
・
愛
慕
・
愛
惜
・
慈
愛
・
恩
愛
・
寵
愛
・
偏
愛
・
貪
愛
・
信
愛
、
と
表
現
は
豊
か
。
以
下
、
　
情
─
な
さ
け
・
恋
情
・
純
情
・
殉
情
・
旅
情
・
情
事
・
情
夫
（
婦
）・
情
死
、
思
─
お
も
う
・
思
う
・
想
う
・
念
う
・
思
慕
・
思
春
、
好
─
好
き
・
好
む
・
好
色
・
好
意
・
愛
好
、
色
─
い
ろ
・
色
好
み
・
色
恋
・
色
香
・
色
情
、
懐
─
懐
か
し
・
懐
思
・
懐
古
・
懐
郷
、
憧
─
あ
こ
が
れ
・
憧
れ
・
憧
憬
、
憬
─
憬
れ
、
惚
─
惚
れ
る
・
惚
け
る
・
う
っ
と
り
、
問
─
問
う
・
妻
（
夫
）
問
ひ
・
言
問
ひ
、
契
─	
ち
ぎ
り
・
契
る
、
切
─
大
切
・
親
切
、
待
─
待
つ
・
待
ち
望
む
、
最
後
に
、
結
・
婚
・
約
も
恋
愛
用
語
で
あ
る
こ
と
。
　
こ
れ
ら
を
も
っ
て
、
外
国
語
の
ラ
ブ
・
ア
モ
ー
ル
・
リ
ー
ベ
・
エ
ロ
ス
・
フ
ィ
リ
ア
・
ア
ガ
ペ
ー
・
カ
リ
タ
ス
の
訳
語
と
な
っ
た
。
…
…
　
「
源
氏
物
語
」
の
色
好
み
な
ど
も
は
や
た
ど
ら
な
い
。
謡
に
、
世
阿
弥
作
「
松
風
」
は
、
流
さ
れ
人
の
行
平
の
寵
を
う
け
た
須
磨
の
海
女
松
風
・
村
雨
の
恋
慕
は
、「
思
ひ
を
乾
さ
ぬ
こ
こ
ろ
か
な
」「
変
わ
ら
ぬ
色
の
松
一
本
。
緑
の
秋
を
残
す
事
の
哀
れ
さ
よ
。」
と
あ
り
、
車
と
結
び
、
汐
汲
車
・
忍
び
車
・
恋
車
、
草
に
結
び
・
捨
草
・
恋
草
・
思
ひ
草
、
衣
と
結
び
、
汐
衣
・
汐
焼
衣
・
縑
の
衣
・
馴
れ
衣
・
恋
衣
、
路
に
結
び
、
汐
路
・
恋
路
・
関
路
・
夢
路
・
通
ひ
路
を
通
り
、
侘
ぶ
・
寂
び
・
恨
め
し
・
懐
か
し
・
恥
ず
か
し
の
心
を
あ
ら
わ
す
。「
思
ひ
内
に
あ
れ
ば
。
色
外ほか
に
現
れ
さ
む
ら
ふ
ぞ
や
。
わ
く
ら
は
に
問
ふ
人
あ
ら
ば
の
御
物
語
。
余
り
に
な
つ
か
し
う
候
ひ
て
。」
と
て
、
と
き
に
執
心
・
妄
執
・
及
ば
ぬ
恋
は
、
恋
の
責
め
苦
・
乱
る
る
恋
の
淵
に
落
ち
る
こ
と
に
な
る
。
　
同
じ
く
「
恋
重
荷
」
は
、「
我
が
君
菊
を
御
寵
愛
」
の
菊
の
下
葉
取
り
の
賤
し
き
荘
司
が
、「
忝
く
も
女
御
の
御
姿
を
拝
み
申
し
。
勿
体
な
く
も
恋
と
な
り
た
る
」
に
、「
こ
の
荷
を
持
ち
て
御
庭
を
百
度
千
度
廻
る
」、「
そ
の
間
に
御
姿
を
拝
ま
せ
給
ふ
べ
き
」
と
の
約
束
、「
こ
れ
こ
そ
恋
の
重
荷
よ
。
重
荷
な
り
と
も
遭
ふ
ま
で
の
。
恋
の
持
夫
に
な
ら
う
よ
」
と
ま
わ
る
、「
総
じ
て
恋
と
申
す
事
は
。
高
き
卑
111　（竹内清己）
し
き
隔
て
ぬ
事
に
て
」、「
恋
よ
恋
。
我
が
中
空
に
な
す
な
恋
。
恋
に
は
人
の
。
死
な
ぬ
も
の
か
は
」
と
恋
死
に
す
る
。
謡
の
詞
章
に
、
　
「
重
荷
と
云
ふ
も
。
思
ひ
な
り
」「
浅
間
の
煙
。
浅
ま
し
の
身
や
。」「
恋
路
の
闇
に
迷
ふ
と
も
。」
と
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
も
、
浅
間
の
煙
と
恋
路
の
闇
を
連
結
し
て
、
今
こ
こ
、
の
信
濃
路
の
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
を
刻
ん
で
歓
ば
せ
る
。
　
近
現
代
、
例
え
ば
、
佐
藤
春
夫
　
『
同
心
草
』「
水
辺
月
夜
の
歌
」
　
　
　
せ
つ
な
き
恋
を
す
る
ゆ
ゑ
に
　
　
　
月
か
げ
さ
む
く
身
に
ぞ
沁し
む
。
　
　
　
身
を
う
た
か
た
と
お
も
ふ
と
も
　
　
　
う
た
か
た
な
ら
じ
わ
が
思
ひ
。
北
原
白
秋
　
『
水
墨
集
』「
落
葉
松
」
　
　
　
か
ら
ま
つ
の
林
を
過
ぎ
て
、
　
　
　
か
ら
ま
つ
を
し
み
じ
み
見
き
。
　
　
　
か
ら
ま
つ
は
さ
び
し
か
り
け
り
。
　
　
　
た
び
ゆ
く
は
さ
び
し
か
り
け
り
。
　
　
　
か
ら
ま
つ
の
林
を
出
で
て
、
　
　
　
浅
間
嶺
に
け
ぶ
り
立
つ
見
つ
。
　
　
　
浅
間
嶺
に
け
ぶ
り
立
つ
見
つ
。
　
　
　
か
ら
ま
つ
の
ま
た
そ
の
う
へ
に
。
立
原
道
造
　
『
萱
草
に
寄
す
』「
は
じ
め
て
の
も
の
に
」
　
　
　
い
か
な
日
に
み
ね
に
灰
の
煙
の
立
ち
初
め
た
か
　
　
　
火
の
山
の
物
語
と
…
…
ま
た
幾
夜
さ
か
は　
果
し
て
夢
に
　
　
　
そ
の
夜
習
つ
た
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
の
物
語
を
織
つ
た
　
『
優
し
き
歌
』「
夢
み
た
も
の
は
…
…
」
　
　
　
夢
み
た
も
の
は　
ひ
と
つ
の
愛
　
　
　
ね
が
つ
た
も
の
は　
ひ
と
つ
の
幸
福
　
　
　
そ
れ
ら
は
す
べ
て
こ
こ
に　
あ
る　
と
　
と
、
例
示
に
と
ど
め
る
。
堀
は
、
堀
辰
雄
　
『
風
立
ち
ぬ
』
の
冒
頭
を
あ
げ
る
。
　
そ
れ
ら
の
夏
の
日
々
、
一
面
に
薄
の
生
ひ
茂
つ
た
草
原
の
中
で
、
お
前
が
立
つ
た
ま
ま
熱
心
に
絵
を
描
い
て
ゐ
る
と
、
私
は
い
つ
も
そ
の
傍
ら
の
一
本
の
白
樺
の
木
蔭
に
身
を
横
た
へ
て
ゐ
た
も
の
だ
つ
た
。
さ
う
し
て
夕
方
に
な
つ
て
、
お
前
が
仕
事
を
す
ま
せ
て
私
の
そ
ば
に
来
る
と
、
そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
私
達
は
肩
に
手
を
か
け
合
つ
た
ま
ま
、
遙
か
彼
方
の
、
縁
だ
け
茜
あ
か
ね色
を
帯
び
た
入
道
雲
の
む
く
む
く
し
た
塊
り
に
覆
は
れ
て
ゐ
る
地
平
線
を
眺
め
や
つ
112
て
ゐ
た
も
の
だ
つ
た
。
　
そ
う
し
て
　
風
立
ち
ぬ
、
い
ざ
生
き
め
や
も
。
ふ
と
口
を
衝
い
て
出
て
来
た
そ
ん
な
詩
句
を
、
私
は
私
に
靠
れ
て
ゐ
る
お
前
の
肩
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
口
の
裡
で
繰
り
返
し
て
ゐ
た
。
　
と
「
序
曲
」
が
奏
で
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
眺
め
や
っ
て
い
た
地
平
線
の
彼
方
の
八
ヶ
岳
の
麓
の
結
核
療
養
所
で
の
「
冬
」
の
節
子
の
看
取
り
は
、
　
私
は
そ
れ
か
ら
急
に
力
が
抜
け
て
し
ま
つ
た
や
う
に
な
つ
て
、
が
つ
く
り
と
膝
を
突
い
て
、
ベ
ッ
ト
の
縁
に
顔
を
埋
め
た
。
さ
う
し
て
そ
の
ま
ま
い
つ
ま
で
も
ぴ
つ
た
り
と
そ
れ
に
顔
を
押
し
つ
け
て
ゐ
た
。
病
人
の
手
が
私
の
髪
の
毛
を
軽
く
撫
で
て
ゐ
る
の
を
感
じ
出
し
な
が
ら
…
…
　
部
屋
の
中
ま
で
も
う
薄
暗
く
な
つ
て
ゐ
た
。
　
と
閉
じ
ら
れ
る
。
看
取
る
「
私
」
の
「
顔
」
が
ベ
ッ
ト
の
「
縁
」
に
押
し
つ
け
ら
れ
、
死
に
ゆ
く
病
人
の
節
子
の
「
手
」
が
、「
私
」
の
「
髪
」
を
撫
で
て
い
る
そ
の
労
り
の
構
図
を
読
み
解
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。（
岩
波
「
文
学
」）
　
ま
た
、
そ
の
鎮
魂
曲
と
も
い
う
べ
き
終
章
の
或
は
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
、
そ
れ
も
矢
つ
張
お
前
の
た
め
に
は
し
て
ゐ
る
の
だ
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
で
も
つ
て
自
分
一
人
の
た
め
に
し
て
ゐ
る
や
う
に
自
分
に
思
は
れ
る
程
、
お
れ
は
お
れ
に
勿
体
な
い
ほ
ど
の
お
前
の
愛
に
慣
れ
切
つ
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
。
そ
れ
程
、
お
前
は
お
れ
に
何
ん
に
も
求
め
ず
に
、
お
れ
を
愛
し
て
ゐ
て
呉
れ
た
の
だ
ら
う
か
？
…
…
　
「
死
の
か
げ
の
谷
」
の
自
己
愛
、
他
者
愛
の
問
い
の
厳
し
さ
優
し
さ
に
つ
い
て
苛
烈
に
も
「
支
配
の
構
造
」
と
副
題
し
て
、
根
源
的
試
練
の
裡
を
う
か
が
っ
た
私
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
『
堀
辰
雄
事
典
』（
二
〇
〇
一
・
一
一
）
の
編
者
と
し
て
、「
対
談　
堀
辰
雄
の
文
学
と
生
活
譜
」
の
一
コ
マ
を
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
竹
内
・『
山
麓
の
四
季
』
は
、
軽
井
沢
追
分
地
区
の
自
然
誌
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
、
そ
れ
か
ら
多
恵
子
さ
ん
の
育
ち
か
ら
掘
り
出
し
ゆ
く
。
自
ら
女
性
像
を
編
ま
れ
た
と
い
え
る
。
で
す
か
ら
今
後
は
堀
辰
雄
研
究
の
一
つ
独
立
し
た
分
野
と
し
て
考
え
て
ゆ
く
べ
き
多
恵
子
研
究
と
な
る
。
そ
う
な
っ
て
く
る
と
堀
辰
雄
に
お
け
る
女
性
譜
的
な
も
の
を
問
題
の
中
で
多
恵
子
さ
ん
も
相
対
の
中
に
く
み
こ
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
堀
・
そ
れ
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
い
ろ
い
ろ
の
女
性
が
周
り
に
…
…
。
　
こ
こ
で
、
こ
れ
を
な
に
か
申
し
訳
な
か
っ
た
悔
い
の
よ
う
に
、
引
き
出
し
た
多
恵
子
さ
ん
の
言
葉
を
反
芻
し
、
し
か
し
さ
ら
に
酷
薄
に
も
、
堀
の
「
女
性
譜
」、
つ
ま
り
恋
愛
譜
を
メ
モ
リ
と
し
提
示
す
る
。
　
志
気
も
の
─
甘
栗
・
鼠
・
麦
藁
帽
子
・
燃
ゆ
る
頬
・
顔
・
挿
話
・
従
姉
・
墓
畔
の
家
・
幼
年
時
代
・
花
を
持
て
る
女
・
春
浅
き
日
に
・
行
く
春
の
記
・
豆
自
伝
　
多
恵
子
も
の
─
七
つ
の
手
紙
・
牧
歌
・
山
の
日
記
・
木
の
十
字
架
・
初
秋
の
浅
間
・「
美
し
か
れ
、
悲
し
か
れ
」・
四
つ
葉
の
苜
蓿
・
巣
立
ち
・
閑
古
鳥
・
ユ
ウ
ジ
ニ
イ
・
ド
・
ゲ
ラ
ン
（
共
訳
）・
朴
の
咲
く
頃
・
花
晩
夏
・
お
も
か
げ
・
曠
野
・
113　（竹内清己）
大
和
路
・
信
濃
路
・
妻
へ
の
手
紙
・
我
思
故
人
・
炉
辺
・
豆
自
伝
・
追
分
よ
り
・
近
況
・
わ
ぎ
も
こ
　
内
海
妙
も
の
─
清
く
寂
し
く
・
甘
栗
・
麦
藁
帽
子
・
顔
・
閑
古
鳥
・
山
茶
花
　
片
山
広
子
・
総
子
も
の
─
多
恵
子
『
堀
辰
雄
の
周
辺
』
の
最
後
は
、
片
山
広
子
「
辰
雄
が
あ
こ
が
れ　
尊
敬
し
た
夫
人
」
と
題
さ
れ
る
。
総
子
の
項
目
は
な
い
が
、
宗
瑛
・
死
の
素
描
・
ル
ウ
ベ
ン
ス
の
偽
画
・
聖
家
族
・
窓
・
恢
復
期
・
萩
の
花
・
美
し
い
村
・
夏
・
暗
い
道
・
伊
勢
物
語
な
ど
・「
更
級
日
記
」
な
ど
・
物
語
の
女
・
菜
穗
子
・
楡
の
家
・
菜
穂
子
覚
書
・
ふ
る
さ
と
び
と
　
綾
子
も
の
─
美
し
い
村
・
夏
・
暗
い
道
・
風
立
ち
ぬ
・
お
も
か
げ
・
豆
自
伝
　
加
え
て
『
堀
辰
雄
の
周
辺
』
で
女
友
達
と
し
た
「
辰
雄
が
好
意
を
寄
せ
た
女
友
達
」
佐
多
稲
子
と
「
親
し
い
付
き
合
い
を
続
け
た
女
友
達
／
若
い
詩
人
た
ち
の
あ
こ
が
れ
の
ひ
と
」
と
題
さ
れ
た
中
里
恒
子
。
　
佐
多
稲
子
─
不
器
用
な
天
使
・
二
人
の
友
・「
美
し
か
れ
、
悲
し
か
れ
」
　
中
里
恒
子
─
閑
古
鳥
・
山
茶
花
な
ど
三　
メ
モ
リ
ー　
  
四　
堀
辰
雄　
  
五　
看
取
り　
  
六　
結
婚
者
　
講
演
題
目
か
ら
の
三
、四
、五
、六
章
を
ま
と
め
て
、
以
下
『
堀
辰
雄
事
典
』
の
谷
田
昌
平
「
訂
補
年
譜
」
で
簡
略
に
た
ど
る
。
綾
子
譜
　
綾
子
の
登
場
は
、
一
九
三
三
・
昭
和
八
年
、
堀
二
十
九
歳
。
六
月
、
軽
井
沢
に
行
き
、
つ
る
や
旅
館
に
滞
在
。
七
月
、
胸
を
病
み
、
軽
井
沢
に
来
て
、
つ
る
や
旅
館
に
滞
在
し
て
い
た
矢
野
綾
子
と
知
り
合
っ
た
。
二
人
の
交
際
の
中
、
九
月
、
こ
れ
を
反
映
し
た
「
美
し
い
村
─
─
或
は
小
遁
走
曲
」「
夏
」
を
書
き
終
え
て
、
軽
井
沢
よ
り
帰
京
。
翌
、
一
九
三
四
・
昭
和
九
年
三
十
歳
、
七
月
一
二
日
、
軽
井
沢
に
行
く
。
い
っ
た
ん
帰
京
後
の
二
六
日
に
信
濃
追
分
に
赴
き
、
油
屋
旅
館
に
秋
ま
で
滞
在
。
綾
子
は
、
七
月
末
よ
り
軽
井
沢
に
父
が
借
り
て
く
れ
た
別
荘
で
静
養
し
、
九
月
ま
で
滞
在
。
そ
の
間
、
堀
は
追
分
か
ら
綾
子
の
許
を
何
度
か
訪
ね
た
。
九
月
、
八
日
、「
物
語
の
女
」
を
脱
稿
。
矢
野
綾
子
（
明
治
四
十
四
年
九
月
十
二
日
生
ま
れ
）
と
婚
約
。
そ
う
し
て
二
十
日
過
ぎ
に
、
婚
約
者
綾
子
の
帰
京
に
付
添
っ
て
、
上
京
し
た
。
一
九
三
五
・
昭
和
十
年
三
十
一
歳
、
七
月
、
胸
を
患
っ
て
い
た
許
嫁
矢
野
綾
子
の
病
状
が
進
み
、
自
分
の
健
康
も
思
わ
し
く
な
い
の
で
、
付
き
添
っ
て
共
に
富
士
見
の
高
原
療
養
所
に
入
院
し
た
。
結
果
は
十
二
月
六
日
、
矢
野
綾
子
死
去
、
享
年
二
十
五
歳
だ
っ
た
。
　
綾
子
没
後
、
一
九
三
六
・
昭
和
十
一
年
三
十
二
歳
、
七
月
、
軽
井
沢
つ
る
や
旅
館
に
逗
留
。
八
月
、
信
濃
追
分
に
移
り
、
油
屋
旅
館
に
滞
在
。
十
月
、「
風
立
ち
ぬ
」（「
序
曲
」「
風
立
ち
ぬ
」）
を
書
く
。
十
一
月
、「
冬
」
を
執
筆
。
十
二
月
、
終
章
は
成
功
し
な
か
っ
た
。「
風
立
ち
ぬ
」
を
「
改
造
」
に
発
表
。
多
恵
子
譜
　
多
恵
子
の
登
場
の
年
は
、
一
九
三
七
・
昭
和
十
二
年
三
十
三
歳
。
一
月
、
前
年
暮
れ
に
東
京
に
帰
っ
た
が
、
二
日
に
戻
る
。（
こ
の
年
は
大
半
を
信
濃
追
分
で
暮
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ら
し
た
。）「
冬
」
を
「
文
芸
春
秋
」
に
発
表
。
四
月
、「
婚
約
」（
後
「
春
」）
を
「
新
女
苑
」
に
。
六
月
、
初
め
て
京
都
に
旅
し
た
。『
風
立
ち
ぬ
』
を
新
潮
社
よ
り
刊
行
。
八
月
、
こ
の
夏
、
静
養
の
た
め
に
弟
の
加
藤
俊
彦
と
共
に
油
屋
旅
館
に
滞
在
し
て
い
た
加
藤
多
恵
と
知
り
合
っ
た
。
辰
雄
は
多
恵
を
三
、四
度
軽
井
沢
の
犀
星
宅
に
連
れ
て
行
っ
た
り
し
た
。
夏
の
終
り
の
頃
、
矢
野
綾
子
の
父
透
が
、
綾
子
の
妹
を
連
れ
て
油
屋
旅
館
に
辰
雄
を
訪
ね
て
来
た
。
こ
の
折
、
辰
雄
は
透
達
に
多
惠
を
紹
介
し
た
。
十
一
月
、
九
月
か
ら
着
手
し
て
い
た
「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
書
き
上
げ
、
七
日
に
上
京
、
國
學
院
大
學
へ
行
き
、
折
口
信
夫
に
初
め
て
会
い
、
十
五
日
に
信
濃
追
分
に
戻
る
。
川
端
康
成
の
家
で
一
泊
し
、
翌
十
九
日
追
分
へ
帰
っ
て
み
る
と
、
油
屋
は
消
失
し
て
い
た
。
軽
井
沢
の
藤
屋
、
つ
る
や
な
ど
に
滞
在
し
た
後
、
二
十
六
日
、
川
端
別
荘
に
移
り
、
十
二
月
、
二
十
日
過
ぎ
、「
死
の
か
げ
の
谷
」
を
脱
稿
。
同
伴
の
野
村
英
夫
が
帰
京
し
た
後
、
暮
れ
に
神
西
清
が
訪
れ
、
こ
こ
で
正
月
を
迎
え
た
。「
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
」
を
「
改
造
」
に
発
表
。
　
翌
、
一
九
三
八
・
昭
和
十
三
年
三
十
四
歳
。
二
月
、
加
藤
多
恵
と
結
婚
す
る
こ
と
を
決
め
、
川
端
康
成
や
神
西
清
に
そ
の
報
告
を
す
る
た
め
に
鎌
倉
に
出
か
け
、
深
田
久
弥
宅
に
寄
ろ
う
と
し
て
途
中
で
喀
血
、
鎌
倉
額
田
病
院
に
入
院
し
た
。
三
月
、
下
旬
退
院
し
、
向
島
の
自
宅
へ
帰
っ
た
後
、
加
藤
多
恵
の
実
家
で
静
養
。
「
死
の
か
げ
の
谷
」
を
「
新
潮
」
に
発
表
、
こ
れ
で
綾
子
と
の
〈
恋
─
愛
〉
の
物
語
を
完
成
。
　
四
月
、
十
七
日
、
室
生
犀
星
夫
妻
の
媒
酌
で
加
藤
多
恵
（
大
正
二
年
七
月
三
十
日
生
ま
れ
）
と
結
婚
。
下
旬
、
犀
星
別
荘
を
借
り
て
家
探
し
、
愛
宕
山
の
水
源
地
の
近
く
に
新
居
（
軽
井
沢
八
三
五
）
を
定
め
た
。『
風
立
ち
ぬ
』
野
田
書
房
よ
り
刊
行
。
五
月
、
中
旬
、
父
が
脳
溢
血
で
倒
れ
、
夫
人
と
二
人
で
向
島
の
家
に
行
き
看
病
す
る
。
七
月
、「
幼
年
時
代
」
を
執
筆
開
始
。
十
月
、
下
旬
、
軽
井
沢
を
引
き
上
げ
、
逗
子
の
山
下
三
郎
の
別
荘
に
し
ば
ら
く
落
ち
着
い
た
。
一
二
月
一
五
日
、
父
上
条
松
吉
が
死
去
。
　
以
下
、
翌
年
か
ら
の
結
婚
生
活
は
、
戦
中
、
戦
後
を
越
え
て
、
一
九
五
三
・
昭
和
二
十
八
年
、
五
月
、
二
六
日
よ
り
病
状
悪
化
し
、
二
八
日
午
前
一
時
四
十
分
、
夫
人
多
惠
に
み
と
ら
れ
な
が
ら
永
眠
。
三
〇
日
、
信
濃
追
分
の
自
宅
で
仮
葬
。
六
月
三
日
、
東
京
芝
の
増
上
寺
で
川
端
康
成
が
葬
儀
委
員
長
と
な
り
、
告
別
式
を
執
行
。
三
十
年
五
月
二
十
八
日
、
多
磨
霊
園
の
墓
地
に
納
骨
さ
れ
た
。
堀
辰
雄
作
品
　
多
恵
子
も
の
を
中
心
に
た
ど
る
。
昭
和
十
二
年
一
九
三
七
九
月
「
閑
古
鳥
」（「
郭
公
」
改
題
）
「
も
う
三
十
に
も
な
つ
た
私
は
、
或
る
七
月
の
雨
上
り
の
夕
方
、・
あ
の
部
屋
で
私
の
書
い
た
小
説
に
出
て
く
る
私
の
少
年
時
代
の
恋
人
は
、
私
の
知
ら
な
い
間
に
、
結
婚
を
し
て
、
さ
う
し
て
若
い
母
に
な
つ
て
、
し
ば
ら
く
し
て
死
ん
で
行
つ
た
と
云
ふ
こ
と
を
、
私
が
聞
き
知
つ
て
か
ら
も
う
大
ぶ
に
な
る
。・
自
分
の
少
年
時
の
掛
け
換
へ
の
な
い
恋
人
を
失
つ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
、
胸
が
痛
く
な
る
ほ
ど
は
つ
き
り
と
感
じ
出
し
た
。（
中
略
）
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わ
れ
は
死
者
を
も
て
ど
、
彼
等
を
し
て
去
る
が
ま
ま
に
す
…
…
　
こ
れ
は
、
初
恋
の
人
、『
甘
栗
』『
麦
藁
帽
子
』
に
母
志
気
の
愛
と
の
葛
藤
の
中
で
え
が
か
れ
た
、
国
文
学
教
授
内
海
弘
藏
の
次
女
妙
の
消
息
で
あ
る
。
そ
の
人
の
死
が
、
次
作
『
山
茶
花
な
ど
』
と
併
せ
て
『
生
者
と
死
者
』
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
十
月
「
牧
歌　
恩
地
三
保
子
嬢
に
」
が
、「
し
か
し
そ
の
一
瞬
の
光
景
は
僕
に
は
忘
れ
が
た
い
印
象
を
与
え
た
一
枚
の
セ
ガ
ン
テ
イ
ニ
ば
り
の
絵
」「
一
枚
の
牧
歌
的
な
絵
」
と
書
か
れ
、「
明
朝
は
も
う
あ
な
た
は
こ
の
村
か
ら
お
帰
り
に
な
る
。
そ
の
と
き
お
父
様
へ
の
お
土
産
に
と
思
っ
て
、
僕
は
一
所
懸
命
に
せ
つ
せ
つ
と
書
い
た
」
と
〈
恋
─
愛
〉
的
で
あ
る
こ
と
、
恩
地
三
保
子
は
萩
原
朔
太
郎
の
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
な
ど
の
装
幀
で
も
知
ら
れ
る
恩
地
幸
四
郎
の
娘
で
、
多
恵
子
の
親
友
に
し
て
、
二
人
連
名
宛
の
手
紙
も
書
い
て
い
る
。
牧
歌
の
絵
の
中
に
多
恵
子
も
三
保
子
と
住
ん
で
い
る
。
昭
和
十
三
年
一
九
三
八
一
月
『
山
茶
花
な
ど
』
作
中
に
「
い
ま
か
ら
こ
ん
な
事
ば
か
り
考
へ
て
ゐ
て
、
私
は
こ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
為しあ
は合
せ
に
な
れ
る
の
で
せ
う
か
？
」
と
質
問
す
る
青
春
の
悩
め
る
女
人
は
、
多
恵
子
な
の
か
、
同
時
に
交
際
し
て
い
た
中
里
恒
子
か
。
私
は
対
談
で
伺
っ
た
が
、
中
里
さ
ん
よ
と
、
き
っ
ぱ
り
、
夫
人
の
答
え
の
声
は
、
こ
こ
ろ
な
し
固
か
っ
た
。
事
実
、
横
浜
の
外
人
墓
地
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
恒
子
の
案
内
。
二
人
見
出
し
た
墓
碑
、「
こ
の
人
は
私
と
同
じ
年
で
死
ん
で
ゐ
る
わ
─
」
と
ジ
ュ
リ
イ
・
Ｐ
や
す
ら
ふ
。
行
年
二
十
三
歳
、
一
八
七
一
年
三
月
六
日
歿
す
。
こ
こ
で
も
「
そ
の
夏
Ｏ
村
の
墓
地
で
私
の
考
へ
つ
づ
け
て
ゐ
た
数
年
前
に
死
ん
だ
一
人
の
若
い
女
の
面
影
、
…
…
さ
う
、
さ
う
云
へ
ば
、
あ
い
つ
が
私
の
知
ら
な
い
男
と
結
婚
し
た
の
は
や
つ
ぱ
り
二
十
三
ぐ
ら
ゐ
の
時
だ
っ
た
ん
だ
な
あ
…
…
」
と
思
い
は
妙
に
、
そ
う
し
て
「
今
度
来
る
と
き
は
ジ
ュ
リ
イ
さ
ん
に
花
を
持
つ
て
き
て
上
げ
た
い
わ
」
と
い
う
女
は
恒
子
と
想
到
で
き
る
。
こ
こ
を
訪
ね
た
二
人
の
文
学
者
が
墓
の
背
後
に
「
他
の
樹
立
の
か
げ
に
な
り
な
が
ら
一
本
の
山
茶
花
が
い
く
つ
か
の
目
立
た
な
い
や
う
な
花
を
こ
つ
そ
り
簇
が
ら
せ
て
ゐ
」
た
、
と
あ
る
、
そ
の
一
本
の
山
茶
花
を
文
学
散
歩
で
立
ち
寄
っ
た
私
ら
も
捜
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
四
月
、『
風
立
ち
ぬ
』
野
田
書
房
出
版
。
六
月
、
片
山
広
子
来
訪
。
　
　
　
風
ま
じ
り
雨
ふ
る
林
に
杉
皮
の
家
ぬ
れ
て
ゐ
た
り
君
の
家
な
る
や
　
　
　
む
す
め
ら
し
く
ほ
そ
き
姿
の
わ
か
づ
ま
は
黒
き
毛
糸
の
上
着
を
き
た
り
　
ま
た
釈
迢
空
・
折
口
信
夫
の
朱
の
短
冊
（
供
養
塔
）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
　
　
　
人
も
馬
も
道
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
に
け
り
旅
寝
か
さ
な
る
ほ
ど
の
か
そ
け
さ
七
月
「
卜
居　
津
村
信
夫
に
」、「
全
く
一
人
つ
き
り
で
、
昔
の
自
分
に
そ
つ
く
り
そ
の
ま
ま
の
自
分
に
返
つ
て
、
心
ゆ
く
ま
で
自
分
の
青
春
に
訣
別
を
告
げ
よ
う
と
い
ふ
陰
謀
」
と
書
き
、
階
下
の
部
屋
に
は
、「
女
房
に
買
つ
て
も
ら
つ
た
ト
ル
ス
ト
イ
全
集
だ
の
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
シ
ャ
ル
ド
ン
ヌ
の
「
祝エピ
タ
ラ
ア
ム
婚
歌
」
や
「
ク
レ
エ
ル
」
が
あ
り
、「
大
い
に
結
婚
生
活
者
の
心
理
研
究
」
と
あ
る
。
八
月
か
ら
の
「
七
つ
の
手
紙　
或
女
友
達
に
」（「
山
村
雑
記
」
改
題
）
は
、
綾
子
と
の
『
美
し
い
村
』
に
見
合
う
出
逢
い
の
物
語
の
素
材
と
な
る
。
九
月
「
初
秋
の
浅
間
」、「
さ
う
い
つ
た
凄
さ
を
何
処
か
そ
の
底
に
も
つ
て
ゐ
る
山
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だ
が
、
そ
の
浅
間
も
、
追
分
の
供
養
塔
な
ど
の
立
ち
並
ん
だ
村
は
づ
れ
─
北
国
街
道
と
中
山
道
と
の
分わ
か
去さ
れ
─
に
立
つ
て
真
白
な
花
ざ
か
り
の
蕎
麦
畑
な
ど
の
彼
方
に
眺
め
や
つ
て
ゐ
る
と
、
い
か
に
も
穏
か
で
、
親
し
み
深
く
、
毎
日
見
慣
れ
て
ゐ
る
私
の
裡
に
ま
で
そ
こ
は
か
と
な
い
旅
情
を
生
ぜ
し
め
る
。」
と
あ
る
。
川
端
康
成
が
長
編
随
筆
「
落
花
流
水
」「
秋
風
高
原
」
で
堀
の
「
初
秋
の
浅
間
」
を
引
く
。
十
一
月
、
ユ
ウ
ジ
ェ
ニ
イ
・
ド
・
ゲ
ラ
ン
の
日
記
夫
人
と
共
訳
、
を
「
文
体
」
「
四
季
」
に
発
表
。
昭
和
十
四
年
一
九
三
九
一
月
『
巣
立
ち
』「
或
牧
歌
」
と
傍
題
。
新
婚
生
活
を
反
映
し
た
最
初
の
小
説
作
品
。「
彼
女
は
窓
を
あ
け
た
、
さ
う
す
る
と
、
ま
る
で
さ
う
い
ふ
彼
女
を
待
つ
て
ゐ
た
か
の
や
う
に
、
小
コ
ツ
テ
エ
ヂ
屋
の
す
ぐ
傍
ら
の
大
き
な
樅もみ
の
木
か
ら
、
ア
カ
ハ
ラ
が
一
羽
、
う
れ
し
さ
う
に
啼
き
な
が
ら
飛
び
下
り
て
き
て
、
そ
の
窓
の
下
で
餌
を
あ
さ
り
出
し
た
。」「
こ
の
山
奥
の
村
─
去
年
彼
と
彼
女
と
が
其
処
で
は
じ
め
て
知
り
合
つ
た
─
に
二
人
が
結
婚
し
て
、
一
し
ょ
に
暮
ら
し
に
き
た
の
は
、
も
う
一
月
ば
か
り
前
に
な
る
、
六
月
の
は
じ
め
だ
つ
た
。
丁
度
、
ア
カ
シ
ヤ
が
花
ざ
か
り
だ
つ
た
。」
と
書
き
出
さ
れ
る
。
ラ
ス
ト
は
、
こ
の
頃
よ
く
庭
に
落
ち
て
ゐ
る
栗
の
花
か
な
ん
ぞ
だ
ら
う
と
思
つ
て
ゐ
た
ら
、
そ
れ
は
、
一
ぴ
き
の
蚯
蚓
だ
つ
た
。
彼
女
が
思
は
ず
両
手
で
目
を
掩
つ
て
ゐ
る
と
、
い
つ
の
ま
に
か
彼
女
の
背
後
に
突
立
つ
て
ゐ
た
彼
が
、
さ
う
い
ふ
彼
女
の
肩
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
そ
つ
と
彼
女
の
耳
に
口
を
よ
せ
て
、
「
こ
れ
が
人
生
と
い
ふ
も
の
さ
…
…
」
と
や
さ
し
く
呟
く
の
だ
つ
た
。
　
こ
れ
は
夫
婦
愛
の
人
生
の
す
が
た
で
は
あ
り
、
シ
ャ
ル
ド
ン
ヌ
「
祝
婚
歌
」
の
摂
取
と
と
も
に
そ
の
愛
の
形
が
形
象
化
さ
れ
て
い
る
。「
こ
れ
が
人
生
」
の
人
生
の
新
婚
者
に
は
、
酷
薄
と
も
い
え
る
鎮
魂
の
人
に
入
っ
た
後
の
愛
と
し
て
。
五
月
『
お
も
か
げ
』（『
麦
秋
』
改
題
）
冒
頭
「
ア
ト
リ
エ
と
そ
の
中
庭
は
、
節
子
の
死
後
、
全
く
手
入
れ
も
せ
ず
に
放
つ
て
お
か
れ
た
の
で
、
彼
女
が
絵
に
描
く
た
め
に
丹
精
し
て
育
て
ら
れ
て
ゐ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
珍
し
い
植
木
は
、
…
…
」
と
あ
り
、「
が
、
さ
う
や
つ
て
思
ひ
が
け
な
い
や
う
な
と
こ
ろ
か
ら
光
を
あ
て
ら
れ
た
、
亡
き
人
の
様
子
の
方
が
、
弘
な
ん
ぞ
が
故
人
と
共
に
聞
き
手
の
彼
女
を
も
い
た
は
る
や
う
に
話
し
て
く
れ
る
姿
よ
り
も
、
か
へ
つ
て
生
き
生
き
と
お
も
か
げ
に
立
つ
て
、
一
瞬
彼
女
は
胸
が
し
め
つ
け
ら
れ
る
や
う
な
気
が
す
る
位
だ
つ
た
。」
と
あ
る
。
弘
は
作
家
本
人
辰
雄
。「「
何
も
か
も
い
い
わ
…
…
」
そ
ん
な
こ
と
を
言
つ
て
ゐ
さ
う
な
、
夭
折
し
た
人
の
絵
姿
が
浮
か
ん
だ
。「
本
当
に
私
、
と
き
ど
き
い
け
な
く
な
る
わ
」
伸
子
は
思
ひ
返
し
た
。」
と
。
節
子
は
『
風
立
ち
ぬ
』
の
節
子
に
し
て
綾
子
。
伸
子
は
多
恵
子
。「
自
分
に
は
こ
れ
か
ら
幸
福
に
、
で
な
く
と
も
少
く
も
こ
の
人
生
を
居
心
地
よ
く
さ
せ
て
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
だ
け
が
ま
た
自
分
を
幸
福
に
さ
せ
て
く
れ
る
の
だ
。」
と
。
作
家
の
妻
多
恵
子
へ
の
諭
し
の
如
し
。
　
ラ
ス
ト
は
、
麦
秋
─
も
う
一
度
、
彼
女
は
そ
ん
な
言
葉
を
口
の
な
か
に
繰
り
返
し
な
が
ら
、
も
う
向
う
に
見
え
出
し
て
ゐ
る
駅
の
前
で
、
白
い
耳
を
か
し
げ
な
が
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、
き
ょ
と
ん
と
坐
つ
て
ゐ
る
小
犬
と
共
に
、
こ
ち
ら
を
ぼ
ん
や
り
と
し
て
見
て
ゐ
る
ら
し
い
洋
子
の
方
へ
、「
マ
リ
ア
へ
の
お
告
げ
」
を
も
つ
た
方
の
手
を
快
活
さ
う
に
ふ
つ
て
み
せ
た
。
　
と
閉
じ
ら
れ
る
。
洋
子
は
綾
子
の
妹
良
子
。
　
こ
の
小
説
の
受
容
史
の
一
コ
マ
と
し
て
、
対
談
へ
の
慚
愧
の
思
い
で
田
宮
虎
彦
の
《
亡
妻
も
の
》
に
関
す
る
堀
多
恵
子
か
ら
引
き
出
し
た
言
葉
を
、
し
か
し
、
今
こ
こ
、
で
は
、
引
い
て
お
く
。
堀　
そ
う
で
す
ね
、「
お
も
か
げ
」
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
、
田
宮
虎
彦
さ
ん
の
奥
さ
ん
千
代
さ
ん
、
あ
の
方
は
私
の
友
人
な
ん
で
す
。
大
学
時
代
の
。
竹
内　
そ
う
で
す
か
、
田
宮
虎
彦
と
い
え
ば
《
亡
妻
も
の
》
で
知
ら
れ
る
。
堀　
そ
れ
で
亡
く
な
っ
た
後
に
『
愛
の
か
た
み
』
を
出
し
て
、
あ
の
本
の
中
に
私
と
千
代
さ
ん
と
や
り
取
り
し
た
手
紙
が
載
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
竹
内　
え
、
そ
う
。
僕
は
少
年
時
代
に
北
海
道
で
姉
の
手
文
庫
か
ら
原
田
康
子
の
『
サ
ビ
タ
の
記
憶
』
と
一
緒
に
読
ん
だ
の
が
『
愛
の
か
た
み
』
で
す
。
そ
の
中
に
多
恵
子
さ
ん
と
の
手
紙
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
。
堀　
え
え
、
多
分
『
愛
の
か
た
み
』
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
れ
で
「
お
も
か
げ
」
な
ん
で
す
け
ど
、
田
宮
千
代
さ
ん
が
こ
れ
を
読
ん
で
主
人
に
手
紙
を
書
い
た
ん
で
す
。
そ
の
手
紙
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
捨
て
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。（
＊
全
集
の
書
簡
集
に
こ
れ
に
当
た
る
書
簡
は
な
い
。）
そ
う
い
う
ひ
ど
い
小
説
を
書
く
の
は
け
し
か
ら
ん
と
、
そ
れ
で
も
う
少
し
多
恵
子
さ
ん
の
こ
と
を
考
え
て
あ
げ
な
き
ゃ
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を
書
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て
主
人
は
あ
の
作
品
を
し
ば
ら
く
何
に
も
載
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。
別
に
私
は
ど
う
と
い
う
こ
と
も
な
い
ん
で
す
よ
。
　
以
下
、
そ
こ
か
ら
『
風
立
ち
ぬ
』
に
お
よ
び
、
成
城
の
家
の
こ
と
か
ら
、
矢
野
透
の
葬
儀
と
墓
の
世
話
を
し
た
話
、
堀　
そ
の
時
お
嬢
さ
ん
の
日
記
が
出
て
き
た
ん
で
す
。
そ
の
日
記
を
読
ん
だ
と
き
、
あ
あ
知
っ
て
い
た
ん
だ
な
ぁ
と
分
か
り
ま
し
た
。
　
と
い
う
重
大
な
聞
き
取
り
に
及
ん
で
い
る
。
堀
も
上
条
松
吉
が
養
父
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
、
少
な
く
と
も
感
知
し
て
い
た
と
私
は
考
え
た
こ
と
だ
っ
た
。
一
二
月
「
美
し
か
れ
、
悲
し
か
れ
」（「
旧
友
へ
の
手
紙
」
改
題
）
堀
の
佐
多
へ
の
思
い
を
語
る
往
復
書
簡
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
昭
和
十
五
年
一
九
四
〇
七
月
『
姨
捨
』
そ
の
結
文
は
先
に
引
い
た
。
七
月
「
木
の
十
字
架
」。「
私
達
が
結
婚
祝
ひ
に
立
原
か
ら
貰
つ
た
ク
ロ
ア
・
ド
・
ボ
ワ
教
会
の
少
年
達
の
歌
や
ド
ビ
ュ
ッ
シ
イ
の
歌
の
レ
コ
オ
ド
を
は
じ
め
て
聴
い
た
の
は
、
そ
の
翌
年
の
春
さ
き
に
、
な
ん
だ
か
ま
る
で
夢
み
た
い
に
彼
が
死
ん
で
い
つ
て
し
ま
つ
た
後
か
ら
だ
つ
た
。」
と
記
さ
れ
る
。
そ
う
し
て
、
九
月
『
晩
夏
』（『
野
尻
』
改
題
）
こ
れ
は
『
お
も
か
げ
』
に
続
く
小
説
の
第
三
作
。「
け
さ
急
に
思
ひ
立
つ
て
、
軽
井
沢
の
山
小
屋
を
閉
め
て
、
野
尻
湖
に
来
た
。」
と
書
き
だ
さ
れ
「
森
の
上
に
は
黒
姫
山
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
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手
に
、
や
や
遠
く
な
つ
て
見
え
る
の
は
戸
隠
山
だ
ら
う
。
こ
こ
は
、
本
当
に
信
濃
路
と
い
ふ
感
じ
だ
。」
と
書
か
れ
る
。
そ
こ
に
優
れ
て
酷
薄
な
愛
の
か
た
み
、
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
愛
の
イ
デ
ー
と
い
っ
て
い
い
。
「Zw
eisam
keit!
…
…
」
そ
ん
な
独
逸
語
が
本
当
に
何
年
ぶ
り
か
で
私
の
口
を
衝
い
て
出
た
。
─
孤アイ
ン
ザ
ア
ム
カ
イ
ト
独
の
淋
し
さ
と
は
ち
が
ふ
、
が
殆
ど
そ
れ
と
同
種
の
、
い
は
ば
差　
ツ
ワ
イ
ザ
ア
ム
カ
イ
ト
　
し
向
ひ
の
淋
し
さ
と
云
つ
た
や
う
な
も
の
、
そ
ん
な
も
の
だ
つ
て
此
の
人
生
に
は
あ
ら
う
ぢ
や
な
い
か
？
「
さ
う
だ
ら
う
、
ね
え
、
お
前
…
…
」
私
は
口
の
中
で
そ
ん
な
事
を
つ
ぶ
や
く
や
う
に
言
つ
て
見
た
。
「
何
あ
に
？
」
と
、
ひ
よ
つ
と
し
た
ら
妻
が
私
に
追
ひ
つ
い
て
訊
き
返
し
は
し
な
い
か
し
ら
と
思
つ
た
。
し
か
し
妻
に
は
そ
れ
が
聞
え
よ
う
筈
も
な
く
、
私
の
少
し
あ
と
か
ら
黙
つ
て
つ
い
て
来
る
だ
け
だ
つ
た
。
昭
和
十
六
年
一
九
四
一
一
月
『
朴
の
咲
く
頃
』
ラ
ス
ト
は
、
私
は
な
か
な
か
寝
つ
か
れ
な
い
ま
ま
、
け
さ
歩
き
ま
は
つ
て
ゐ
た
そ
の
谷
ぢ
う
に
自
分
の
持
つ
て
行
き
場
所
の
な
い
想
ひ
を
さ
ま
よ
は
せ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
う
ち
に
ふ
い
に
そ
れ
が
一
つ
の
も
の
に
落
着
い
た
や
う
に
、
そ
の
谷
か
げ
で
見
つ
け
た
朴
の
木
の
花
が
急
に
鮮
や
か
に
浮
か
ん
で
来
た
。
私
は
お
も
は
ず
何
か
ほ
つ
と
し
な
が
ら
、
そ
の
真
白
い
、
い
い
匂
の
す
る
花
で
も
つ
て
自
分
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
心
を
す
つ
か
り
占
め
さ
せ
て
行
つ
た
。
　
「
ど
う
に
も
な
ら
な
い
心
」
か
ら
、〈
恋
─
愛
〉
が
ひ
き
だ
さ
れ
る
。
三
月
『
菜
穂
子
』
を
「
中
央
公
論
」
に
発
表
。
昭
和
十
七
年
一
九
四
二
八
月
『
花
を
持
て
る
女
』「
私
は
そ
の
日
は
じ
め
て
妻
を
つ
れ
て
亡
き
母
の
墓
ま
ゐ
り
に
往
つ
た
。」
と
書
き
出
さ
れ
る
。「
ず
ゐ
ぶ
ん
汚
い
寺
で
驚
い
た
か
。」
私
は
妻
の
は
う
へ
ふ
り
返
つ
て
言
つ
た
。「
元
禄
八
年
な
ん
て
書
い
て
あ
る
わ
…
…
」
妻
は
そ
れ
に
は
す
ぐ
返
事
を
し
ず
に
、
立
ち
止
つ
て
自
分
の
か
た
は
ら
に
あ
る
古
い
墓
の
一
つ
に
目
を
や
つ
て
ゐ
た
。」
　
こ
こ
に
は
母
志
気
と
初
恋
の
少
女
内
海
妙
と
の
〈
恋
─
愛
〉
の
相
剋
と
同
様
に
、
結
婚
者
多
恵
子
と
の
相
克
が
潜
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
全
面
的
に
生
い
立
ち
を
巡
る
作
家
の
生
涯
の
帰
結
が
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
無
論
、
妻
多
恵
子
は
、
堀
の
没
後
に
も
命
を
込
め
て
そ
の
解
明
に
当
た
っ
た
の
だ
っ
た
。
昭
和
十
八
年
一
九
四
三
一
月
『
ふ
る
さ
と
び
と
』
は
、
今
、
こ
こ
、
の
信
濃
追
分
が
舞
台
、
生
涯
の
小
説
の
最
終
作
品
。
一
～
八
月
「
大
和
路
・
信
濃
路
」。
連
載
随
筆
は
「
く
れ
が
た
奈
良
に
着
い
た
。
僕
の
た
め
に
と
つ
て
お
い
て
く
れ
た
の
は
、
か
な
り
奥
ま
つ
た
部
屋
で
、
な
か
な
か
落
ち
つ
け
さ
う
な
部
屋
で
好
い
。」
と
あ
る
手
紙
は
、
ま
さ
に
妹
背
の
〈
恋
─
愛
〉
の
形
象
化
で
あ
り
、
多
恵
子
の
『
妻
へ
の
手
紙
』
に
後
づ
け
ら
れ
た
。
昭
和
十
九
年
一
九
四
四
一
月
「
樹
下
」。
二
月
下
旬
、
森
達
郎
を
伴
っ
て
、
疎
開
の
た
め
の
家
を
捜
し
に
信
濃
追
分
に
行
き
、
帰
京
後
喀
血
が
続
く
。
五
月
ま
で
絶
対
安
静
、
一
時
重
態
と
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る
。	
六
月
、
津
村
信
夫
死
去
。
九
月
、
信
濃
追
分
の
油
屋
旅
館
の
隣
の
家
を
借
り
て
住
む
。
？
月
「
炉
辺
」。「
九
月
の
な
か
ば
、
約
束
の
日
限
を
二
三
日
過
ぎ
て
か
ら
、
蕎
麦
の
花
ざ
か
り
の
な
か
を
、
三
人
ほ
ど
し
て
戸
隠
に
上
つ
て
い
つ
た
。」
戸
隠
行
き
。
三
人
は
堀
夫
妻
と
日
塔
聡
、『
堀
辰
雄
の
周
辺
』
で
「
孤
高
を
貫
い
て
生
き
た
詩
人
／
北
海
道
で
の
靜
か
な
生
活
」
と
掲
げ
ら
れ
る
。
津
村
は
す
で
に
下
山
、「
そ
の
翌
日
山
を
下
り
て
別
所
温
泉
の
小
さ
い
宿
に
泊
ま
っ
た
。
日
塔
さ
ん
は
背
が
高
い
の
で
蒲
団
か
ら
足
が
出
て
し
ま
う
。
私
は
な
ん
だ
か
気
の
毒
で
、
そ
の
辺
に
あ
っ
た
座
布
団
を
足
の
方
に
置
く
と
、
彼
は
足
を
縮
め
て
困
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
た
わ
い
な
い
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。」
と
い
う
多
恵
子
の
思
い
を
思
い
と
し
て
私
は
受
け
と
る
。
昭
和
二
十
年
一
九
四
五
　
療
養
に
専
念
し
た
。
日
本
の
古
典
へ
の
関
心
と
共
に
、
新
し
い
仕
事
へ
の
意
欲
を
示
す
、
と
あ
る
な
か
の
、
唐
の
詩
人
の
「
万
事
傷
心
在
目
前
／
一
身
憔
悴
対
花
眠
」
が
あ
っ
た
。
昭
和
二
十
一
年
一
九
四
六
三
月
、「
雪
の
上
の
足
跡
─
─
高
原
の
古
駅
に
お
け
る
、
二
月
の
夕
方
の
対
話
」
を
新
潮
に
発
表
、
小
説
か
随
筆
か
の
論
議
を
残
す
が
、
こ
れ
が
生
涯
の
作
品
ら
し
い
作
品
の
最
後
と
な
っ
た
。
月
末
、
角
川
書
店
よ
り
刊
行
す
る
『
堀
辰
雄
作
品
集
』
の
打
ち
合
わ
せ
の
た
め
に
上
京
し
、
帰
っ
て
床
に
つ
い
た
。
一
一
月
頃
よ
り
健
康
思
わ
し
く
な
く
、
病
臥
。
昭
和
二
十
二
年
一
九
四
七
四
月
「
近
況
」（「
追
分
よ
り
」
改
題
）「
こ
の
五
月
の
末
ご
ろ
の
或
る
温
か
い
日
、
家
の
も
の
た
ち
と
裏
の
山
へ
楤たら
の
芽
を
と
り
に
い
つ
て
、
つ
い
気
も
ち
が
い
い
ま
ま
、
二
三
時
間
山
で
0
0
過
ご
し
た
。」（
傍
点
、
堀
）
　
　
　
　
　
＊
平
成
二
十
二
年
二
〇
一
〇
　
堀
多
恵
子
、
四
月
十
六
日
夜
、
追
分
の
家
で
永
眠
。「
そ
の
夜
か
ら
落
葉
松
の
葉
の
よ
う
な
雪
が
降
り
し
き
り
、
翌
日
は
一
面
の
銀
世
界
で
し
た
。
四
月
十
七
日
は
、
夫
で
あ
る
辰
雄
さ
ん
と
の
結
婚
記
念
日
で
も
あ
り
ま
し
た
。」（
岩
崎
信
子
編
著
『
か
る
い
さ
わ
い
ろ
拾
遺
』）
に
、
感
慨
は
無
量
で
あ
る
。
＊
私
の
最
後
と
な
っ
た
面
会
　
や
は
り
、
追
分
で
の
講
演
の
後
だ
っ
た
。
雑
木
林
の
お
宅
か
ら
出
る
私
に
呟
く
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
　
「
竹
内
さ
ん
、
私
、
来
年
で
九
十
六
歳
よ
、
な
ん
だ
か
、
こ
の
ま
ま
で
死
な
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
」
七　
〈
看
取
り
〉
の
結
婚
者
＝
随
筆
家
堀
多
恵
子
堀
多
恵
子
作
品
　
女
性
譜
は
〈
恋
─
愛
〉
の
双
方
性
か
ら
し
て
そ
れ
ぞ
れ
女
性
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
わ
け
で
、
妻
多
恵
子
の
表
現
が
求
め
ら
れ
る
。
随
筆
家
堀
多
恵
子
の
成
立
、
そ
の
最
終
が
『
雑
木
林
の
な
か
で
』
と
な
っ
た
。
た
と
え
ば
そ
の
中
の
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「
朴
の
花　
深
沢
紅
子
さ
ん
へ
の
感
謝
」（
一
九
九
三
年
八
月
「
軽
井
沢
高
原
文
庫
通
信
」）
に
、「
野
尻
湖
湖
畔
の
荒
れ
果
て
た
庭
の
草
の
中
に
咲
く
わ
す
れ
な
草
を
見
付
け
、
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
ス
ケ
ッ
チ
を
し
て
い
ら
し
た
容
子
が
懐
し
く
思
い
出
さ
れ
ま
す
。」
と
書
き
、「
そ
う
し
た
可
憐
な
花
た
ち
に
心
ひ
か
れ
、
魅
せ
ら
れ
画
家
と
な
っ
て
、
沢
山
の
美
し
い
作
品
を
残
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
完
璧
な
生
涯
に
思
え
て
き
ま
す
。」
と
、
そ
の
「
完
璧
な
生
涯
」
は
多
恵
子
の
問
い
で
あ
り
願
い
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
深
沢
は
『
堀
辰
雄
の
周
辺
』
に
「
野
の
花
や
清
楚
な
女
性
を
描
い
た
画
家　
若
い
詩
人
た
ち
の
あ
こ
が
れ
の
ひ
と
」
と
掲
げ
ら
れ
た
。
「
完
璧
な
生
涯
」
は
理
想
の
夫
婦
像
、
こ
こ
追
分
の
お
隣
の
中
軽
井
沢
の
美
術
館
や
盛
岡
の
野
の
花
の
記
念
館
を
見
て
き
た
者
と
し
て
、
多
恵
子
の
「
生
涯
」
の
「
完
璧
」
が
問
わ
れ
た
。
最
初
の
随
筆
集
は
『
葉
鶏
頭　
辰
雄
の
い
る
随
筆
』
だ
っ
た
。
戦
後
、
最
初
の
多
恵
子
の
堀
の
生
前
の
随
筆
は
、
「
タ
ツ
オ
・
花
・
小
鳥
」
に
「
い
つ
だ
っ
た
か
、
主
人
の
旧
友
ぬ
や
ま
・
ひ
ろ
し
さ
ん
が
、『
愛
情
の
問
題
』
と
い
う
小
さ
い
本
を
私
達
に
送
っ
て
下
さ
っ
た
。
そ
の
中
で
夫
婦
、
兄
弟
お
互
い
を
呼
ぶ
の
に
、
呼
び
す
て
に
す
る
楽
し
さ
を
こ
ん
な
ふ
う
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。」
と
書
き
出
し
、
『
タ
ツ
オ
、
も
う
ね
ま
し
ょ
う
か
』
　
な
ど
と
言
っ
て
み
た
け
れ
ど
、
な
か
な
か
自
分
の
声
に
な
ら
な
く
て
、
い
つ
の
間
に
か
や
め
て
し
ま
っ
た
。
今
こ
の
文
章
を
書
こ
う
と
し
て
、
主
人
、
堀
、
辰
雄
な
ど
と
並
べ
て
考
え
て
い
た
ら
、
こ
ん
な
事
を
急
に
思
い
出
し
て
、
こ
こ
で
は
タ
ツ
オ
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
。（
一
九
四
九
年
十
一
月
二
十
日
、
初
雪
の
日
、
追
分
に
て
）
　
と
書
く
。
堀
の
病
を
看
護
す
る
日
々
に
み
せ
る
茶
目
っ
気
の
よ
う
な
明
朗
さ
。
「
む
か
し
の
人
」
に
油
屋
旅
館
の
離
れ
の
生
活
の
日
々
を
描
き
、
辰
雄
の
子
供
の
頃
の
回
想
か
ら
、
「
お
ふ
く
ろ
が
生
き
て
た
ら
ば
、
僕
は
き
っ
と
黒
襦
子
の
衿
か
な
ん
か
か
け
た
、
清きよ
か
た方
好
み
の
美
人
で
も
女
房
に
し
て
た
だ
ろ
う
な
あ
」
　
と
、
私
の
す
っ
か
り
田
舎
じ
み
た
姿
を
ち
ら
り
と
見
な
が
ら
、
そ
ん
な
小
憎
ら
し
い
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
た
こ
と
も
あ
る
。
　
と
か
、「
こ
の
夏
も
ま
た
、
急
に
病
気
が
悪
く
な
っ
て
、
随
分
お
友
達
の
方
々
に
御
心
配
を
お
か
け
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
私
の
看
護
の
生
活
も
も
う
長
い
。
私
も
い
い
加
減
度
胸
が
出
来
て
も
よ
さ
そ
う
な
頃
な
の
に
、
や
っ
ぱ
り
少
し
で
も
容
態
が
変
ろ
う
も
の
な
ら
慌
て
て
し
ま
う
。
自
分
の
意
気
地
の
な
さ
が
ほ
ん
と
う
に
涙
の
出
る
ほ
ど
情
け
な
く
な
る
。」
と
綴
る
（
一
九
五
〇
年
十
二
月
十
八
日
、
信
濃
追
分
に
て
）。
綴
る
文
藻
は
、
堀
の
目
を
通
し
て
い
る
か
と
推
測
す
る
。
　
「
葉
鶏
頭
」
で
は
、「
最
近
の
「
展
望
」
誌
上
に
富
士
見
の
療
養
所
長
の
正
木
先
生
が
「
高
原
二
十
五
年
」
と
い
う
随
筆
を
書
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、」
と
『
風
立
ち
ぬ
』『
菜
穗
子
』
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
生
活
に
触
れ
つ
つ
、
　
私
達
の
結
婚
生
活
も
い
つ
の
間
に
か
十
四
年
の
歳
月
が
た
ち
、
そ
の
殆
ん
ど
半
ば
以
上
を
浅
間
山
麓
に
籠
も
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
こ
五
年
ほ
ど
、
辰
雄
は
だ
い
ぶ
不
調
で
ず
つ
と
寝
つ
い
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ほ
ど
病
気
を
苦
に
せ
ず
、
い
ま
だ
に
病
気
と
た
わ
む
れ
て
い
る
と
い
う
風
で
す
。
今
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年
は
ど
う
や
ら
好
調
で
す
。
　
こ
の
春
頃
　
　
　
　
　
鶏
頭
の
十
四
五
本
も
あ
り
ぬ
べ
し
　
と
い
う
子
規
の
句
を
本
で
読
ん
で
、
こ
れ
は
好
い
句
だ
と
申
し
、
そ
れ
か
ら
い
ろ
い
ろ
俳
句
の
お
も
し
ろ
さ
な
ど
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
の
で
、
私
も
ひ
と
つ
そ
の
真
似
で
も
と
思
っ
て
、
…
…
　
	
（
一
九
五
一
年
十
月
一
日
、
信
濃
追
分
に
て
）
　
「
ふ
る
い
日
記
よ
り　
そ
の
二
」
に
は
、
七
月
二
日
（
日
）　
雨
。
　
鯛
が
う
ま
く
手
に
入
っ
た
の
で
塩
焼
き
に
し
、
野
菜
の
煮
込
み
に
辰
雄
さ
ん
の
好
き
な
茶
碗
む
し
を
造
り
、
二
人
で
新
築
祝
い
を
し
た
。
私
は
一
人
で
赤
玉
葡
萄
酒
を
飲
み
、
病
人
の
床
の
そ
ば
で
何
か
と
こ
れ
か
ら
の
こ
と
な
ど
を
話
し
、
明
る
い
一
日
を
過
ご
し
た
。
　
読
書
休
む
。
　
と
あ
る
、
こ
れ
が
堀
生
前
の
多
恵
子
の
最
後
の
文
章
。
没
後
の
追
悼
に
、
「
ふ
る
さ
と
」（
一
九
五
八
年
五
月
二
三
日
、
信
濃
追
分
に
て
）。
「
お
も
か
げ
」。「
私
は
今
で
も
机
に
向
っ
て
静
か
な
気
持
で
「
風
立
ち
ぬ
」
を
読
む
と
き
、
自
然
に
目
頭
が
あ
つ
く
な
っ
て
来
る
の
を
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
ま
せ
ん
。」
と
書
き
出
し
、
　
辰
雄
は
自
分
の
生
命
を
大
切
に
し
た
人
、
自
分
の
生
活
を
大
切
に
し
た
ひ
と
、
芸
術
家
と
し
て
、
小
説
家
と
し
て
自
分
を
高
め
、
深
め
て
行
く
た
め
に
は
自
分
に
必
要
な
も
の
は
努
力
し
て
受
け
入
れ
、
不
必
要
な
も
の
、
肌
に
合
わ
な
い
も
の
か
ら
は
心
し
て
遠
ざ
か
っ
た
。
そ
ん
な
人
だ
っ
た
と
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
い
つ
も
自
分
を
孤
独
に
お
く
こ
と
に
堪
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
　
辰
雄
に
と
っ
て
自
分
と
い
う
の
は
、
辰
雄
自
身
と
自
分
の
愛
す
る
者
0
0
0
0
0
0
0
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。（
傍
点
竹
内
）
　
	
一
九
五
九
年
一
〇
月
、
信
濃
追
分
に
て
　
と
記
す
多
恵
子
は
「
自
分
の
愛
す
る
者
」
だ
っ
た
。
そ
う
確
信
で
き
た
妻
多
恵
子
は
幸
福
で
あ
っ
た
、
そ
れ
を
し
て
「
生
涯
の
完
璧
」
を
言
え
る
か
ど
う
か
は
、
や
は
り
読
者
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
　
『
堀
辰
雄　
妻
へ
の
手
紙
』（
一
九
五
九
・
昭
三
四
・
三
新
潮
社
）
に
「
辰
雄
の
思
ひ
出
」
二
文
。
「
辰
雄
の
手
紙
」
の
最
後
に
、「
こ
の
京
都
へ
の
旅
は
辰
雄
の
生
涯
に
と
つ
て
の
最
後
の
旅
と
な
つ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
…
…
戦
後
文
壇
活
動
が
盛
ん
に
な
つ
て
来
た
頃
、
皆
さ
ん
の
仲
間
入
り
も
出
来
な
く
、
一
人
病
床
に
呻
吟
し
て
ゐ
る
辰
雄
を
慰
め
て
、「
晴
耕
雨
読
を
二
人
で
分
け
あ
つ
て
、
晴
耕
は
私
が
担
当
し
、
雨
読
の
方
は
あ
な
た
が
引
き
受
け
て
、
静
か
に
此
処
で
く
ら
す
や
う
に
し
ま
せ
う
。
気
長
に
元
気
に
な
る
ま
で
日
を
待
ち
ま
せ
う
」
と
申
し
ま
す
と
、
辰
雄
は
、「
僕
は
元
気
に
な
つ
た
ら
今
度
は
京
都
に
住
ん
で
み
た
い
ん
だ
。
お
前
は
東
京
で
も
追
分
で
も
好
き
な
処
に
住
め
ば
い
ゝ
よ
。
さ
う
し
た
ら
毎
日
お
前
に
手
紙
を
書
く
こ
と
が
出
来
る
だ
ら
う
。」「
し
か
し
そ
れ
は
、
も
う
思
ふ
や
う
に
仕
事
も
出
来
な
い
と
思
つ
た
時
、
手
紙
で
も
書
け
ば
仕
事
へ
の
段
階
と
も
な
つ
て
ゆ
く
、
日
頃
の
自
分
を
考
122
へ
て
の
、
も
つ
と
切
な
い
も
の
で
あ
つ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
、
私
は
此
頃
に
な
つ
て
思
ひ
は
じ
め
て
ゐ
ま
す
。」
と
結
ぶ
。
　
「
辰
雄
の
晩
年
」
こ
れ
は
、
　
　
短
夜
の
看
と
り
給
ふ
も
縁
え
に
しか
な
　
こ
ん
な
石
橋
秀
野
さ
ん
の
句
を
見
付
け
て
、「
女
ら
し
い
、
い
い
句
だ
ね
」
と
言
つ
た
の
は
い
つ
頃
だ
つ
た
か
し
ら
と
、
ふ
つ
と
考
へ
て
ゐ
る
と
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
い
ろ
い
ろ
の
事
が
思
ひ
出
に
浮
ん
で
来
て
、
私
は
又
自
分
自
身
を
さ
い
な
む
気
持
ち
に
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
あ
わ
て
て
考
へ
を
そ
ら
せ
て
し
ま
ひ
た
く
な
る
の
で
し
た
。
　
と
書
き
出
し
、
茅
舎
、
秋
桜
子
、
虚
子
、
芭
蕉
の
　
　
山
路
来
て
何
や
ら
ゆ
か
し
す
み
れ
草
　
に
及
び
、
　
や
が
て
五
月
に
は
七
回
忌
が
め
ぐ
つ
て
来
ま
す
。
何
ん
の
不
自
由
も
な
い
東
京
の
生
活
の
中
で
、
あ
の
厳
し
い
寒
さ
の
追
分
に
帰
つ
て
み
た
い
と
思
ふ
の
は
、
何
も
大
昔
の
ひ
と
び
と
の
や
う
に
死
者
の
霊
が
山
に
棲
む
と
信
じ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
す
が
、
あ
の
「
雪
の
野
を
赤
あ
か
と
赫
か
せ
な
が
ら
山
の
か
な
た
に
落
ち
て
ゆ
か
う
と
す
る
日
」
を
見
た
い
と
思
ふ
か
ら
な
の
で
す
。
　
と
結
ん
で
い
る
。
中
途
の
堀
臨
終
の
看
取
り
の
瀬
戸
際
の
引
用
は
、
あ
え
て
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。『
風
立
ち
ぬ
』
の
「
私
」
で
あ
る
堀
が
十
二
月
七
日
で
綾
子
の
臨
終
の
八
日
、
一
日
を
省
筆
し
た
の
に
、
ど
こ
か
倣
う
気
持
ち
も
あ
る
。
　
以
上
、
多
恵
子
夫
人
そ
の
人
の
文
学
世
界
が
垣
間
見
え
て
興
味
深
い
。
そ
こ
か
ら
照
応
す
る
堀
作
品
を
論
ず
る
こ
と
も
求
め
ら
れ
る
が
、
別
の
機
会
に
委
ね
る
。
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生
き
る
こ
と
は
文
学
す
る
こ
と 
　
／
文
学
す
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と
室
生
犀
星
か
ら
　
堀
と
そ
の
文
学
を
見
守
る
代
表
的
な
文
学
者
は
室
生
犀
星
だ
っ
た
。
そ
の
い
く
つ
か
に
、
「
日
録
」（
大
一
二
・
一
〇
「
改
造
」）
七
日
、
堀
辰
雄
君
来
る
。
本
所
な
れ
ば
母
を
亡
く
せ
し
と
い
ふ
。
十
九
の
美
青
年
こ
の
一
夜
に
し
て
二
十
一
二
歳
に
見
ゆ
。
と
も
に
泪
な
く
し
て
語
る
べ
か
ら
ず
。
同
十
月
十
九
日
付
書
簡
手
紙
を
見
て
君
に
や
は
り
お
母
さ
ん
が
居
ら
れ
た
ら
い
い
と
考
へ
て
ゐ
る
。
と
に
か
く
学
校
は
や
り
た
ま
へ
、
そ
の
う
ち
こ
ち
ら
へ
出
か
け
て
来
た
ま
へ
、
　
全
集
所
収
最
初
の
来
簡
、
金
沢
市
上
本
多
町
川
御
亭
三
十
一
よ
り
、
東
京
市
外
葛
飾
本
田
村
大
字
四
ツ
木
二
七
八
、
上
篠
方
宛
『
母
』（
大
一
三
・
五
「
女
性
」『
新
選
室
生
犀
星
集
』）
　
こ
れ
は
、
堀
か
ら
の
聞
き
書
き
の
告
白
体
。
　
い
ま
か
ら
考
へ
る
と
何
が
何
や
ら
一
切
夢
の
や
う
な
気
が
し
ま
す
。
だ
い
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い
ち
母
が
あ
ん
な
に
惨
た
ら
し
く
死
ん
だ
か
ど
う
か
さ
へ
私
に
は
ま
だ
信
じ
ら
れ
な
い
の
で
す
。
…
…
医
者
の
話
で
は
こ
ん
ど
の
震
災
で
は
非
常
に
病
人
が
多
く
な
つ
た
と
言
ひ
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
で
も
精
神
系
統
の
発
作
的
な
疾
患
が
多
い
と
言
つ
た
が
、
あ
な
た
の
お
父
さ
ん
の
は
そ
ん
な
に
心
配
し
た
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
、
　
と
あ
り
、「
そ
れ
で
な
く
と
も
此
頃
の
私
は
妙
に
父
に
似
た
或
る
心
持
ち
を
だ
ん
だ
ん
に
踏
ん
で
行
く
や
う
で
怖
い
の
で
す
。
父
の
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
と
は
別
で
す
が
、
父
と
同
じ
い
日
常
を
送
る
私
が
だ
ん
だ
ん
に
父
に
近
い
心
持
ち
を
継
い
だ
り
、
知
ら
ず
知
ら
ず
模
倣
す
る
こ
と
は
ど
う
し
て
も
免
れ
ま
せ
ん
。
私
は
そ
れ
だ
け
が
恐
ろ
し
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
と
閉
じ
ら
れ
る
。
　
位
牌
の
裏
書
き
「
震ない
わ
が
母
を
見
わ
け
ぬ
う
ら
み
か
な
」
の
記
述
も
い
た
わ
し
い
。
　
『
う
つ
く
し
か
ら
ざ
れ
ば
か
な
し
か
ら
ん
に
』
扉
書
き
に
こ
れ
は
作
者
の
な
か
の
一
等
う
つ
く
し
い
も
の
に
手
を
つ
け
た
愉
し
く
哀
し
い
、
に
じ
み
で
る
人
と
人
を
現
し
た
作
品
、
結
局
、
私
と
い
ふ
作
家
は
い
つ
も
此
処
ま
で
ま
ひ
も
ど
つ
て
、
静
か
に
息
を
凝
ら
し
て
ゐ
る
や
う
な
し
ほ
ら
し
さ
が
何
時
も
ほ
し
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
　
と
あ
る
劈
頭
の
小
説
、
『
信
濃
』（
昭
一
五
・
二
「
改
造
」）
　
モ
デ
ル
は
、
野
木
＝
室
生
犀
星　
泉
辰
太
＝
堀
辰
雄　
あ
や
子
＝
矢
野
綾
子　
小
説
＝
『
風
立
ち
ぬ
』
あ
や
子
か
ら
い
へ
ば
一
生
に
一
度
し
か
な
い
や
う
な
日
々
の
愉
し
さ
が
、
そ
の
ま
ま
死
へ
の
み
や
げ
に
な
る
や
う
な
日
々
で
あ
つ
た
の
だ
。
…
…
か
う
い
ふ
生
活
の
あ
ひ
だ
に
ね
ば
り
強
く
生
き
て
行
か
ふ
と
し
た
泉
は
、
誰
も
生
き
ら
れ
ぬ
と
こ
ろ
を
生
き
抜
い
た
男
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。
　
と
あ
り
、「
わ
た
く
し
も
愉
し
い
わ
。」
は
『
風
立
ち
ぬ
』
の
一
節
か
ら
。「
古
い
年
代
の
艶
を
い
た
る
と
こ
ろ
の
木
地
に
見
せ
た
宿
屋
」
と
は
あ
ぶ
ら
屋
。
原
道
夫
＝
立
原
道
造　
鈴
木
＝
水
戸
部
ア
サ
イ　
津
川
＝
津
村
信
夫　
長
野
＝
小
川
昌
子　
今
治
大
佐
＝
矢
野
透
　
綾
子
の
父
の
「
こ
の
こ
ろ
泉
さ
ん
が
つ
れ
て
歩
い
て
ゐ
る
玳
子
さ
ん
と
い
ふ
人
を
あ
な
た
は
ど
う
思
ひ
ま
す
か
ね
。」
の
玳
子
＝
加
藤
多
恵
子
。「
あ
や
子
も
大
変
可
愛
が
つ
て
貰
ひ
ま
し
た
か
ら
、
そ
れ
に
、
わ
た
し
が
お
世
話
を
す
る
こ
と
に
な
れ
ば
あ
や
子
も
き
つ
と
喜
ん
で
く
れ
ま
す
よ
。」
と
い
う
言
葉
は
、
堀
の
『
お
も
か
げ
』
に
も
使
わ
れ
た
。「
人
情
と
い
ふ
も
の
の
生
え
抜
き
の
美
し
さ
を
泉
辰
太
に
よ
っ
て
、
余
り
に
も
鮮
か
に
見
せ
ら
れ
た
の
が
、」
と
か
、「
野
木
さ
ん
わ
た
し
も
こ
れ
で
あ
や
子
の
心
を
か
な
へ
て
や
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
よ
」
と
多
恵
子
の
結
婚
が
導
か
れ
る
。
立
原
の
病
床
を
見
舞
っ
て
の
「
こ
の
少
女
の
顔
に
は
原
と
一
緒
に
ど
こ
へ
で
も
つ
い
て
ゆ
く
と
い
ふ
固
い
決
意
と
、
極
端
に
つ
か
れ
た
黄
ば
ん
で
ゐ
る
も
の
が
得
も
い
は
れ
ぬ
優
し
い
色
さ
へ
見
せ
て
ゐ
た
。」
と
は
、
津
村
信
夫
と
江
古
田
の
病
院
を
見
舞
っ
て
の
「
一
等
う
つ
く
し
い
も
の
」「
愉
し
く
哀
し
い
、
に
じ
み
で
る
人
と
人
を
現
は
し
た
」
も
の
（『
う
つ
く
し
か
ら
ざ
れ
ば
か
な
し
か
ら
ん
に
』（
昭
一
五
・
六
）
扉
書
き
）
だ
っ
た
。
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「
日
記
」
昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
八
日　
堀
辰
雄
死
す
。
朝
子
を
や
る
こ
と
に
し
出
立
。
…
…
朝
日
新
聞
に
堀
の
死
亡
報
告
が
出
て
ゐ
た
が
、
少
し
派
手
だ
、
何
か
の
便
宜
に
よ
る
も
の
か
、
文
芸
春
秋
社
で
や
つ
て
く
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
、
ラ
ジ
オ
の
録
音
放
送
も
あ
り
堀
の
死
は
堀
の
ふ
だ
ん
に
く
ら
べ
て
華
や
か
で
あ
る
。
し
か
し
追
分
村
の
と
葬
ら
ひ
は
、
身
に
つ
い
た
し
た
し
い
も
の
で
あ
つ
た
ら
う
。
「
悼
詞
」（
昭
二
八
・
八
「
文
芸
」）
堀
君
、
君
こ
そ
は
生
き
て
生
き
ぬ
い
た
人
で
は
な
か
ろ
う
か
、
一
日
の
命
の
あ
た
ひ
を
て
い
ね
い
に
手
の
う
へ
に
な
ら
べ
て
、
劬
は
り
な
で
さ
す
つ
て
、
け
ふ
も
生
き
て
ゐ
た
と
い
ふ
ふ
う
に
、
命
の
あ
り
か
を
見
守
つ
て
ゐ
た
人
で
な
か
ら
う
か
。
…
…
君
危
し
と
い
は
れ
て
か
ら
、
三
年
経
ち
、
五
年
経
ち
、
十
年
経
つ
て
も
、
君
は
一
種
の
勇
気
を
も
つ
て
生
き
つ
づ
け
て
来
た
、
『
我
が
愛
す
る
詩
人
の
伝
記
』
「
堀
辰
雄
」
病
床
十
年
を
切
り
抜
け
た
と
こ
ろ
で
夫
の
死
を
見
た
彼
女
は
、
烈
婦
の
カ
ガ
ミ
の
よ
う
な
人
で
あ
っ
た
。
カ
ガ
ミ
は
い
ま
は
辰
雄
の
小
説
の
中
か
ら
美
し
い
嫉
妬
を
ほ
じ
く
り
出
し
て
、
そ
れ
を
唇
に
く
わ
え
て
遊
泳
し
て
い
た
。
…
…
そ
う
い
う
堀
は
愛
し
て
い
る
人
に
も
、
つ
ま
り
半
分
言
っ
て
あ
と
半
分
を
察
し
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
愛
し
て
い
る
の
か
、
愛
し
て
い
な
い
の
か
、
も
う
ろ
う
た
る
も
の
も
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
た
え
子
夫
人
に
よ
く
聴
い
て
み
な
い
と
判
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
堀
は
誰
に
で
も
ほ
れ
て
い
た
、
誰
に
で
も
ほ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
男
の
素
直
さ
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
誰
に
で
も
口
説
い
て
み
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
ほ
れ
方
は
、
男
で
あ
る
た
め
の
美
し
い
徳
で
あ
っ
た
。
　
と
は
、
こ
の
際
、「
堀
辰
雄
／
看
取
り
の
結
婚
者
」
の
論
題
に
応
え
た
、「
信
濃
路
に
み
る
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
」
の
証
言
と
も
な
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
た
え
子
夫
人
の
看
と
り
が
な
か
っ
た
ら
、
堀
は
あ
ん
な
に
永
く
生
き
て
い
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
は
、
あ
と
に
残
っ
た
私
ど
も
が
彼
女
に
お
く
る
褒
め
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
そ
ん
な
褒
め
言
葉
な
ぞ
い
ら
な
い
と
言
う
だ
ろ
う
が
、
横
を
向
か
な
い
で
受
け
と
っ
て
ほ
し
い
の
で
あ
る
。
　
今
こ
こ
、
に
！　
犀
星
の
多
恵
子
評
は
、
峻
烈
に
し
て
大
悲
、
慈
愛
。
我
が
愛
す
る
詩
人
「
堀
辰
雄
」
の
掉
尾
で
あ
る
と
は
！
。
付
　
宮
崎
駿
製
作
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
『
風
立
ち
ぬ
』
の
構
図
　
　
　
堀
越
二
郎
×
堀
辰
雄
　
　
　
東
京
（
下
町
・
上
野
広
小
路
・
代
々
木
上
原
・
成
城
）
　
　
　
軽
井
沢
高
原
・
万
平
ホ
テ
ル
・
富
士
見
高
原
療
養
所
・
名
古
屋
製
作
所
　
　
　
ロ
マ
ン
・
飛
行
機
／
文
学　
　
　
　
大
震
災
・
世
界
戦
争
・
結
核	
　
　
　
菜
穂
子
＋
節
子
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〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
─
。
雪
中
、
結
核
療
養
所
を
出
奔
し
た
里
見
菜
穂
子
、
堀
越
二
郎
と
製
作
所
上
司
・
黒
川
夫
妻
の
は
か
ら
い
で
結
婚
式
を
あ
げ
黒
川
邸
の
別
室
で
新
婚
の
生
活
、
だ
が
、
死
を
覚
悟
し
た
菜
穂
子
、
置
き
手
紙
を
残
し
て
一
人
療
養
所
に
立
ち
戻
る
。
　
生
き
て
！
　
そ
れ
は
死
に
ゆ
く
節
子
＋
菜
穂
子
の
究
極
の
叫
び
、
看
取
ら
れ
た
も
の
の
看
取
っ
た
も
の
へ
の
遺
言
、
愛
の
詞
章
。｢
生
き
て
！｣
と
い
う
女
の
声
は
、
看
取
っ
た
男
に
託
さ
れ
た
（
男
は
飛
行
機
製
作
所
に
あ
っ
て
不
在
だ
が
）、『
風
立
ち
ぬ
』
の
生
と
死
の
声
が
、
現
代
に
お
い
て
生
の
声
を
よ
り
強
く
響
か
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
節
子
が
菜
穂
子
と
呼
ば
れ
、『
菜
穂
子
』
の
片
山
広
子
・
総
子
母
子
へ
の
ロ
マ
ン
に
結
ぶ
と
き
、
信
濃
路
の
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
は
、
全
き
綜
合
へ
の
路
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
結　
う
つ
つ
の
カ
ガ
ミ
（
鏡
・
鑑
）、
或
い
は
論
の
帰
趨
　
作
品
論
の
試
み
─
そ
れ
が
こ
の
世
に
あ
っ
て
、
出
逢
っ
た
師
の
一
人
、
三
好
行
雄
の
論
題
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
逆
縁
な
が
ら
、
私
は
、
作
品
論
は
、
最
終
、
作
品
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
─
と
想
を
発
し
て
、
出
版
し
た
の
が
わ
が
処
女
出
版
『
堀
辰
雄
の
文
学
』
で
あ
っ
た
。
　
「
文
学
研
究
に
お
い
て
、
窮
極
作
品
論
し
か
な
く
、
文
学
史
を
想
定
す
る
と
し
て
も
、
作
品
論
→
文
学
史
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
入
る
も
の
と
し
て
芸
術
論
、
風
土
論
そ
の
多
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。」
と
年
譜
→
作
家
論
を
避
け
よ
う
と
し
た
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
は
、
さ
す
が
に
今
は
な
い
が
、
こ
こ
文
学
記
念
館
で
お
示
し
し
た
資
料
は
、
い
わ
ば
作
品
論
の
た
め
に
用
意
し
た
創
作
ノ
ー
ト
で
あ
っ
て
、
今
、
こ
こ
、
か
ら
論
題
の
作
品
論
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
　
ア
ニ
メ
『
風
立
ち
ぬ
』
で
制
作
者
宮
崎
駿
ら
が
あ
ら
わ
し
た
も
の
は
堀
辰
雄
文
学
の
受
容
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
　
堀
多
恵
子
に
お
い
て
著
さ
れ
た
文
学
の
受
容
を
、
信
濃
路
の
〈
恋
─
愛
〉
の
メ
モ
リ
と
し
て
受
容
し
返
し
た
私
の
作
品
論
は
、
堀
の
代
表
作
『
聖
家
族
』
と
『
菜
穂
子
』
の
間
に
『
風
立
ち
ぬ
』
を
構
え
た
ロ
マ
ン
に
、
生
き
て
！　
の
願
い
を
差
し
挟
ん
で
の
、
堀
文
学
に
自
ら
も
対
峙
し
つ
つ
、
そ
れ
に
は
半
世
紀
の
生
前
、
没
後
の
自
ら
の
生
涯
を
注
ぎ
込
ん
だ
文
学
へ
の
未
来
へ
の
参
与
で
あ
っ
て
、
さ
き
わ
い
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
の
文
学
記
念
館
で
あ
っ
た
と
い
え
ば
、
お
ち
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。
　
節
子
＋
菜
穂
子
の
間
に
あ
る
も
ろ
も
ろ
の
女
性
譜
を
、
犀
星
の
言
葉
を
か
り
れ
ば
「
烈
婦
の
カ
ガ
ミ
」
は
夫
の
小
説
の
中
か
ら
「
美
し
い
嫉
妬
」
を
く
わ
え
て
夢
と
う
つ
つ
の
間
を
遊
泳
し
た
、
堀
の
師
の
一
人
犀
星
亡
き
後
も
、
生
き
て
九
十
七
歳
を
閲
し
た
多
恵
子
夫
人
は
夫
人
と
い
う
立
場
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
、
随
筆
家
と
し
て
著
作
を
か
さ
ね
て
、
辰
雄
─
多
恵
子
の
文
学
世
界
を
、
今
、
こ
こ
、
に
現
し
て
い
る
。〽︎
思
へ
ば
伊
勢
と
三
輪
の
神
。
思
へ
ば
伊
勢
と
三
輪
の
神
。
一
体
分
身
乃
御
事
今イマ
サ
ラ更
何
と
磐イワ
ク
ラ座
や
。
そ
の
関
の
戸
乃
夜
も
明
け
。
か
く
あ
り
が
た
き
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夢
の
告ツゲ
。
覚サ
む
る
や
名
残
な
る
ら
ん
覚
む
る
や
名
残
な
る
ら
ん
　
謡
「
三
輪
」
の
キ
リ
。
シ
テ
の
謡
う
伊
勢
の
天
照
と
三
輪
の
明
神
は
本
体
は
同
一
、
磐いわ
座くら
や
「
か
く
あ
り
が
た
き
夢
の
告
」、
夢
の
告
げ
は
名
残
を
の
こ
し
て
、
あ
り
が
た
く
も
、
論
ず
る
者
の
〈
恋
─
愛
〉
の
御
座
を
守
る
。
夢
か
う
つ
つ
か
、
う
つ
つ
は
夢
か
。
現
の
今
、
こ
こ
、
千
葉
野
の
住
み
家
で
、
論
の
結
び
を
尽
く
そ
う
と
す
る
。
　
日
本
に
お
け
る
近
・
現
代
の
恋
愛
の
「
磐
座
」
は
、
近
代
以
降
の
即
位
の
正
殿
の
儀
が
、
天
皇
・
皇
后
二
つ
並
べ
た
座
で
あ
る
こ
と
に
則
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
め
お
と
（
夫
婦
）
カ
カ
ミ
（
鏡
・
鑑
）、
妹いも
背せ
の
〈
恋
─
愛
〉
の
か
が
み
と
な
っ
た
。
　
覚
む
る
名
残
に
、
本
稿
を
結
ぶ
。
ま
さ
に
令
和
元
年
十
月
二
十
二
日
、
令
和
天
皇
即
位
の
高たか
御み
座くら
・
正
殿
の
儀
が
執
り
行
わ
れ
た
。
伊
勢
と
大
和
の
祖
霊
へ
の
即
位
の
ご
挨
拶
、
報
告
に
赴
か
れ
る
。
　
多
恵
子
、
結
婚
し
て
十
五
年
、
辰
雄
歿
し
て
五
十
八
年
を
生
き
て
、
九
十
七
年
の
生
涯
は
、
や
は
り
見
事
で
あ
っ
た
と
讃
え
る
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
間
の
愛
別
離
苦
の
修
羅
は
ま
た
別
様
に
語
ら
れ
る
。
近
現
代
の
う
つ
つ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
今
、
こ
こ
、
の
先
に
メ
モ
リ
と
し
て
語
ら
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
─
日
本
文
学
持
ち
歩
き
（
八
）
─
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
	
十
月
三
十
日　
擱
筆
　
講
演
原
稿
（
於
・
追
分
公
民
館　
令
和
元
年
二
〇
一
九
・
一
〇
・
二
六
）
を
改
め
た
。
　
　
キ
ー
ワ
ー
ド　
信
濃
路　
恋
─
愛　
堀
辰
雄　
看
取
り　
結
婚
者
